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ÍIEVICIO PARTICULAR 
t>EJu 
D I A R I O D C LrA M A R I N A 
D E H O Y 
Madrid, Julio 22. 
L A HUEDG-A 'DE BIDBAO 
Se agrava por momentos la huelga 
de los miaeros de Bilbao. 
Como los patronos no han aceptado 
ni parecen dispuestos á aceptar las 
bases de arreglo presentaidas por los 
obreros, táénese por seguro que el lu-
nes próximo dará comienzo la huelga 
general, pues los trabajadores de to-
dos los oficios se muestran dispuestos 
á hacer causa común con los trabaja-
dores de la zona minera. 
Las autoridades extreman las pre-
cauciones en previsión de disturbios, 
y para hacer frente, además, á las 
contingencias que lleva aparejadas la 
huelga general. 
EíN E L AiRSEiNAL D E L PEíRTtOL " 
Se agrava, asimismo, por momen-
tos el conflioto surgido entre los obre-
ros dsl Arsenal del Ferrol y la Socie-
dad Española de Oonstruoción Naval. 
Las autoridades locales y las de la 
provincia gestionan activamente la 
aceptación de una fórmula de arreglo 
que permita oril l lar las diferencias 
que existen entre les obreros del Arse-
nal y los representantes de la casa 
Wickers. 
L A CESION DE CORTEGADA 
Ha regresado á Villagarcía la comi-
sión que suscribió en Madrid la escri-
tura de cesión de la Isla de Cortega-
da á Don Alfonso X i n . 
Se ha dispensado á la Comisión un 
recibimiento entusiasta, renovándose, 
con t s i motivo, las fcjüostvacioiies de 
júbi lo que se celebran en todos los 
pueblos de la Ría de Arosa, por haber-
se ultdmaido satisfactoriamente aquel 
laborioso é intrincado asunto. 
Nuestro colega E l Triwnfo publica 
hoy un artículo titulado Las impacien-
cias del DIARIO y la cautela del señor 
Banguily, que á pesar de estar escrito 
con gran habilidad y quizás por aso 
mismo, demuestra que la conducta de 
la Secretaría de Estado, en el asunto 
del convenio comercial con España, no 
tiene defensa. 
Véanse si no las originales preguntas 
que en el referido artículo se hacen al 
DIARIO DE LA MARINA : 
'¿La conciencia del hombre de es-
tado, el patriotismo del hombre de go-
t.-erno, no tienen derecho de exigir que 
sus decisiones sean reposadas, produc-
to seguro de la cautela y el estudio? 
I Cree el colega que es juicioso y equi-
tativo obligar al señor Sanguily á que 
resuelva á la ligera, por simples im-
presiones, de acuerdo con los impaden-
íes, aquello en que median su coneien-
fia, su patriotismo y su seriedad de go-
bernante? ¿Está bien enterado el cole-
ga de que los ministros españoles han 
aplicado á las negociaciones ese siste-
ma de tiro rápido que le parece indis-
pensable en los acuerdos del gobierno 
de Cuba? ¿CSÍo sospecha el DIARIO que 
la discreción del señor Sanguily haya 
tenido ejemplo en la del mismo go-
bierno español á quien considera tan 
expedito para ofrecer ventajas á Cuba 
y brindarnos un porvenir de riqueza 
pr-sra nuestros afligidos vegueros, para 
nuestros desesperados agricultores y 
para nuestros ínc l i tos^abr iean tes?" 
"Cautela, estudio, conciencia, pa-
triotismo, seriedad de gobernante..." 
"Palabras, palabras, palabras." 
¡ Si se hiciera con frases retóricas un 
tratado de comercio! 
Pero en los asuntos arancelarios to-
do es prosa v i l : me rebajas tanto los 
derechos que pagan las cebollas y yo 
te rebajo tanto los que paga el dulce 
de guayaba. Y así por ese estilo. 
Y lo que hay que averiguar, en ese 
ejemplo, es cuánto perdería ó ganaría 
la renta de Aduanas con la rebaja refe-
rida. 
Cuestión de números. 
O lo que es lo mismo, una dificultad 
insuperable para el estro poético de 
nuestro Secretario de Estado. 
He ahí porque no anda la negocia-
ción pendiente entre Cuba y España. 
Y he ahí, también, porque anteayer 
atravesaban las calles de la Habana 
varias familias pobres de Vuelta Aba-
jo que, hambrientas y tristes, se d i r i -
gían á las Villas en busca de pan. 
El convenio comercial con España 
y otros convenios semejantes con otras 
naciones pudieron haba:- mejorado la 
situación de la Vuelta Abajo; pero " l a 
cautela, el estudio, la conciencia, el pa-
triotismo y la seriedad del gobernan-
t e " lo han impedido hasta ahora y 
probablemente lo seguirán estorbando 
en lo sucesivo. 
Y cuando esos tópicos no basten, se 
volverá á apelar al fantasma de los 
americanos ó á la comedia de la in-
transigencia criolla, que todo es prefe-
rible á confesar la ignorancia. 
¡ Pobres vegueros! 
ue Kueda 
Anoicihe ceilebró junta directiva el 
Casino Español y en ella se acordó, 
en medio del mayor entusiasmo, que 
el patriótico instituto se asocie ofi-
cialmente al grandioso acto de -la co-
ronación del ilustre poeta Salvador 
ÍRueda, contribuyendo como el prime-
ro á satisfaiC^r los gastos que se ori-
ginen y distribuyendo las localidades 
que le cor respondan, sin estipendio al-
guno, entre los primeros socios qué 
las soliciten. 
L a Directiva del Casino, al tomar 
estos plausibles acuerdos, tuvo frases 
de alto encomio y de sincera admira-
ción para el cantor insigne del nom-
bre de España y de las glorias de la 
raza, para el poeta inspiradísimo que 
es además un prosista genial en " L a 
C ó p u l a " y un audaz revolucionario 
en " E l Ri tmo," que es su esténica, su 
doctrina, su dogma. 
También el Centro Asturiano, con 
ese amor á las grandezas de Espaila 
que le es proverbial, tomó análogos 
acuerdos en junta celebrada por su 
entusiasta Directiva el martes último, 
con la particularidad de poner un pe-
queño precio á las locailidades que le 
correspondan, á f in de evitar disgus-
tos entre sus numerosos asociados; y 
entregar su importe á ^'La Casa del 
Pobre" que dirige y sostiene el bene-
mérito doctor Delfin. 
La Asociación de Dependientes y 
las demás Sociedades españolas que 
existen en la Habana han respondido 
con idéntico entusiasmo á las patr ió-
ticas excitaciones del Comité Ejecuti-
vo, asociándose decididamente á la 
hermosa ceremonia de la coronación 
del poeta. 
Según ya hemos anunciado oportu-
namente, el obsequio de las Socieda-
des españolas al maestro de la lírica 
castellana consistirá en una espléndi-
da corona de oro y plata, que le será 
entregarla por la gentilísima hija -leí 
Alcalde de la Habana, señorita "Mar-
g o t " de Cárdenas y Echarte, á quien 
aconroañará. como Reina de la fiesta, 
¡una CoTte de damas de honor. 
Para ser leída en el acto de la co-
ronación ha compuesto Salvador Rue-
da una vibrante, magistral poesía, 
titulada " L a Habana Putara," Tam-
bién será leída en dicho acto por 
su mismo autor una inspiradísima 
poesía escrita expresamente por el 
notable poeta y orador vueltabaíjero 
iQ-uillermo de Montagú. 
Para fi jar el día y ultimar todos 
los detalles del programa, se reuni rá 
esta noche el 'Comité Ejecutivo en el 
'Casino Español, Dredominando el pro-
pósito de que la brillante fiesta se cé-
lebre á. mediados de la próxima sema-
na en el Teatro Nación al. 
B A T U R R I L L O 
Consta que Juan Ortiz, ó Alberto 
Casas, ó como en definitiva se llame 
el organizador de la reciente conspi-
ración, y Valeriano Picó, jefe aparen-
te de ella, eran, ó habían sido, policías 
especiales del Gobierno. 
Eso no tiene nada de particular, 
porque el despecho del cesante suele 
ÜJevarle á resoluciones extremas, si 
eesaiites eran; y si meros descubrido-
res del plan, servían al gobierno. 
Pero la prensa ha publicado que el 
•Casáis figuró como actor en la causa de 
la maleta, y .que el Picó sufrió pena 
por estafa, falsedad y robo. Y ya es-
to sí tiene muchísimo de particular. 
No debiera jamás nuestro gobierno 
utilizar á ciertas gentes de ningún 
cargo de confianza, y menos en aque-
llos en que pudieran ellas cometer 
atropellos contra personas honradas. 
Para policía se requiere astucia, va-
lor, habilidad, fortaleza; pero sobran 
los malos antecedentes y estorban las 
malas iSclinaciones. 
En aquellos países que pueden enor-
gulleeerse de tener bien organizada la 
vigilancia del orden, la propiedad y 
la vida dé los ciudadanos, los cargos 
de policía son confiados á hombres 
honrados, hasta cultos, á quienes so 
remunera debidamente; y estos son 
verdaderas garaa í ías de ' la soeie:is. i . 
Pero reclutar gente en el fondo del 
hampa, investir de autt ridad ó de«e-
eactóp de la Autoridad á quienes ha-
yan vivido divorciados de la ley y en 
pugna.con las instituciones, es tre-
menda imprudencia. 
Aquí hay un equivocado concepto 
del honor, y un raro criterio del va-
lor personal. Se cree que el que ha 
matado es el más valiente, olvidando 
que es el miedo quien obliga á matar 
las más de las veces. Se entiende que 
sólo el ladrón conoce á los ladrones, 
olvidando que, en poblaciones relati-
vamente pequeñas, y en aldeas—que 
poco más son las villas provincianas 
—el vecino más honrado puede desig-
nar, cuando se le pregunte, á los va-
gos, rateros y corrompidos de la loca-
lidad. 
E l matonismo se ha hecho aquí algo 
así como una profesión lucrativa. 
Generalmente, un guapetón de esos 
que bufan y amenazan, no sale calla-
damente en altas horas de la noche 
con un vecino pacífico, á dir imir fren-
te á frente una delicada cuestión per-
sonal. Y más de una vez, el que hizo 
una muerte, pasa noches de insomnio 
pensando en la posible resurrección 
de la víctima. Y no pocos que parecen 
aguedriclos militares, y gracias que 
fueran cultivadores en las prefecturas 
de la manigua. 
De ese predicamento del matonis-
mo, y de ese equivocado concepto de 
lo que debe ser una buena policía, 
nace la propensión de nuestros go-
bernantes á utilizar, como agentes del 
poder público, á individuos de malos 
antecedentes. Y eso es error imper-
donable, no ya sólo porque aparecen 
gobernando los picaros á los honra-
dos, sino porque así j amás tendremos 
un cuerpo de policía modelo, como 
otras naciones tienen, cada uno de cu-
yos miembros sea un ciudadano ejem-
plar, fuerte de alma y físicamente 
fuerte, en quien vea el pueblo segura 
salvaguardia de su propiedad y su 
vida. 
Hay que hacer una sola policía na-
cional ; que pagarla bien; pero que 
formarla de hombres dignos. Con car-
ne de cárceles y de tugurios estare-
mos corrompiendo antes que ampa-
rando á la sociedad decente. 
Un mi amable lector, de Jesús del 
Monte, me pide comentarios al Men-
saje del Ejecutivo acerca de las ur-
gentes medidas que reclama el fatal 
desarrollo de la tuberculosis. Y me 
pregunta si no creo que la causa más 
poderosa de ese desarrollo es la ane-
mia, producida por la escasa alimen-
tación, en consorcio con la escasez de 
aire y luz en las barracas que el pue-
blo jornalero habita. 
Lo hemos dicho obstinadamente en 
estas columnas. No hay medida pro-
filáctica más eficaz, que una buena 
alimentación. Y hay pocos pueblos 
donde siendo tanto el desgaste de 
energías por efecto del clima, se ali-
mente menos la población. 
Es t á probado: en todo caso de tu-
berculosis incipiente, antes que la 
creosota y el guayacol, recetan todos 
los médicos del mundo, la sobreali-
mentación y m i l casos se curan, cuan-
do el paciente tiene recursos para to-
marse unos millares de huevos y un 
centenar de litros de leche y de vinos 
generosos durante una temporada. Y 
es precepto esencial en las sanatorios 
de tuberculosos, la constante aspira-
ción de aire puro, en al turaé secas y 
á plena luz del sol. 
En las chozas miserables de nues-
tros obreros la tisis hace estragos, no 
sé si por contagio de cuerpo á cuerpo 
ó por idéntico quebranto físico de to-
da una familia, miserable, sucia y 
hambrienta, porque el trabajo escasea 
y la vida resulta carísima. Se come 
menos que en ninguna otra nación 
culta, no obstante sudarse mucho y 
v i v i r la gente bajo constantes oscila-
ciones de temperatura, que excitan ó 
aplanan, que fatigan y enferman. 
Y crear sanatorios sin aplicar á la 
vez la profilaxis más segura, es imitar 
al don Juan de Robres, que hizo el 
hospital para los mismos á quienes 
había arruinado. 
¿Hacen algo los legisladores cuba-
nos para abaratar los art ículos que el 
trabajador más necesita para la vida? 
¿Se rebajan derechos aduaneros á los 
efectos que- el pobre adquiere; ó por 
el contrario, se aspira á recaudar mu-
cho aunque la población se muera de 
hambre? 
Aquí media humanidad está tísica, 
ó esperando turno. Y no van á ca-
ber, no digo en seis sanatorios, ni en 




Gracias al joven José Wen Maury 
y á José P. Valdés, por su invitación 
á una representación del drama " C r i -
men Ajeno," de que es autor el pr i -
mero. 
Cuando estas líneas se publiquen, 
ya el pueblo de Marianao, y numero-
sos admiradores del pbeta habrán te-
nido aplausos calurosos para el drama 
y sus intérpretes . 
A ellos me asocio, como amigo y 
simpatizador de Maury. 
JOAQUÍN N . A R A M B U R U . 
S 
Han terminado las sesiones de las 
Cámaras. Las úl t imas fueron diarias 
y fecundas, con fecundidad dudosa-
mente aproveohable. (Más adelanta 
aclaremos el por qué de nuestra du-
da.) Dentro de poco cada padre de la 
patria se hallará en su respectivo ho-
gar, practicando sus antiguas costum-
bres y amoldando las horas á sus añe-
jas ocupaciones. En los primeros días, 
los unos, recibirán el homenaje de sus 
conciudadanos por las iniciativas des-
plegadas en el Parlamento; los otros, 
discutirán ardorosamente con sus que-
ridos amigos de ideas antagónicas, so-
bre su norma de conducta en los esca 
ños de la Cámara correspondiente; es-
te, redactará algunos artículos para un 
periódico local explicando las causas 
por las que, todas las promesas hechas 
antes de empezar la legislatura no pu-
dieron ser realizadas; aquel, á prepa-
rar su reelección en la próxima lucha. 
Con tai ajetreo de los primeros días, 
no podrá darse cuenta el legislador de 
los beneficios ó males que han produ-
cido en el país las leyes en cuya elabo-
ción tomó parte su patriotismo remune-
rado. Pero cuando las costumbres loca-
les hagan presa en su ánimo, y las dul-
ces atenciones caseras pongan laxitud 
en su temperamento político, y las 
murmuraciones del círculo arrastren 
su atención hacia los asuntos baladíes, 
y dir i ja personalmente sus asuntos 
particulares, y tómense los electoreSj 
convecinos, y los correligionarios, cama-
radas, y los contrincantes, conocidos, y 
el distrito en pueblo natal; al tender 
serena é imparcialmente su vista sobre 
los hombres, las cosas y los sucesos, ob-
servará que unos y otros son los mismos, 
é idénticas sus acciones y resultantes. 
Esto ha de dejarlo un poco extrañado, 
pero en medio de su perplegidad no 
podrá menos de exclamar: " A pesar de 
mis tres meses de legislación revolucio-
naria, aun cuando pródigamente he 
lanzado sobre la vida social de mi pue-
blo leyes desquiciadoras y mandatos 
que se repelen con los existentes, el 
país marcha por el mismo sendero, las 
cosas parecen mofarse de mis intencio-
nes convulsivas, con su estabilidad de-
sesperante ; á la humanidad le aquejan 
los propias doloi-es y las costumbres 
siguen practicándose con la misma re-
gularidad y característicos detalles."Y 
es que hombres, cosas y costumbres 
son inconmovibles á las más rudas sa-
cudidas de las más radicales leyes, si 
bien de cera para dejarse modelar por 
los calmudos, expertos y paternales 
dedos del tiempo, único sabio legisla-
dor á quien la humanidad rinde sumi-
so acatamiento. 
Leerá el legislador en vacaciones, 
todos los días la prensa local y la ha-
banera; y en ella, invariablemente, la 
sorprenderá un comentario adver-
so á alguna de las leyes que él 
cree incuestionable, desde el momento 
que un gesto altivo de su mano dere-
cha la aprobó definitivamente; y la 
sorpresa se trocará en asombro, cuan-
do en vez de ser el periodista quien co-
mente la ley, sea un decreto modera-
dor, ó unas disposiciones transitoriaSj 
atenuantes y acomodaticias. "De mo-
do—exclamará el mohíno veraneante—-
que mis horas de meditación son per-
didas, que mis buenas intenciones pa-
trióticas fueron infructuosas." Sí, 
apreciable padre político, fueron in-
fructuosas y son perdidas. La vida, 
y más la vida de una colectividad, no 
es. como quieren convencernos los que 
ge bautizan modernos y avanzados, 
una carrera desenfrenada, un rebullir 
caprichoso y un caminar á saltos desi-
guales y caprichosos; es marcha lenta, 
armónica, isócrona, gradualmente pro-
gresiva, y las leyes que la defienden ó 
encauzan, han de ser con ella.armóni-
cas, reguladoras, apoyo para las vaci-
laciones del paso, y aliento en las ho-
ras de cansancio y desaliento. . . 
E l primero de Noviembre se reanu-
darán las sesiones parlamentarias. Los 
señores senadores y representantes 
acudirán con deficiente regularidad á 
ocupar sus escaños en las cámaras con 
los mismos cuerpos y almas que tenían, 
en gracia á la loa que hemos compues-
to á la estabilidad de las cosas y de 
los hombres. 
RA-SU-SO. 
Dispensario "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, repitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densada, arroz, azúcar y alguna rop:-
ta y calzado. 
Dios premiará á las .personas qua 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l rtóspensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na 58. 
Dr. M. DELFIN. 
FUMAR BAIfíEaNOFUMAñ 
C 1S93 a l t 
bien hay que i r á " E l Jerezano," por 
sus variados platos y su gazpacho 
fresco á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
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D I A S I O DE L A MAEIWA.~Edic i5 r <Ie la tarde—Julio 22 de 1910. 
Sobre el terrorismo en Barcelona 
De "La. Correspondencia M i l i t a r " : 
" H a y en la gran metrópoli catala-
na una incontable legión policiaca, 
con todos los elementos personales y 
de organización que pueden desea^&e 
para el eficaz cumplimiento de su im-
portanrtfeima misión. Sin embargo, su-
cédense los atentados, son inmoladas 
vidas y más vidas, persiste alerta la 
zozobra, y los autores de tantos y tan 
abominables delitos resultan más im-
palpables que el humo impávido en-
tre qu-e revientan sus infernales má-
quinas, i Qué es esto sino incontesta-
bles crisis de todo un sistema, de todo 
un conjunto de ideas y procedimien-
tos con reQación al ma^no y pavoro-
so problema? 
' ' N o queremos hablar de leyes de 
excepción. N i las corrientes van por 
este lado n i eí órgano más apropiado 
para este género de insinuaciones es 
un periódico mili tar, acostumbrada 
como está la opinión c iv i l , aunque 
erróneamente, á sospechar en torno 
del Ejérci to tendencias favorables á 
toda aspereza autoritaria. Pero noso-
tros decimos al G-obierno, decimos al 
Parlamento, decimos -á todos los ciu-
dadanos españoles: Hasta ahora, to-
dos los métodos—que han sido mu-
chos—ensayados para restablecer la 
tranquilidad en Barcelona, han fra-
casado. ¿A qué se espera para cam-
biar de procedimientos? 
Ayer mismo, las Cámaras de la 
República Argent ina—¿puede pedir-
se más democracia?—han votado una 
ley de rigor contra el terrorismo. 
Aquella tierra, sin emibargo, es ahora 
cuando ha comenzado á ser enrojeci-
da por las bombas, mientras que, so-
bre Barcelona, flota ya un espeso vaho 
de inocente sangre. 
" L a República Argentina se apres-
1a á combatir á la fiera del anarquis-
mo. & Y aquí segui remos cruzados d e 
brazos?" 
Centro de Cultura Hi&pano-Anierica-
no. 
En el paraninfo de la Universidad 
de Madrid se ha verificado una reu-
idón de doctores y licenciados en cien-
cias y letras para constituir el Centro 
de Cultura Hispano-Americano. La 
concurrencia no era tan numerosa co-
mo hacía esperar la importancia del 
propósito. 
Próximamente á las cinco ocupó el 
sillón presidencial el Ministro de Ins-
trucción Pública. En el estrado toma-
ron asiento los señores Rector de la 
Universidad, Ministro del Ecuador, 
don Faustino Rodríguez San Pedro, 
D. Rafael María de Labra, D. Luis Pa-
lomo y otras personalidades. 
E l señor Burell pronunció breves 
frases de salutación y se ausentó se-
guidamente, foor tener que asistir al 
'Consejo de Ministros. 
Ocupó entonces la presidencia el 
Rector, y usó de la palabra el se-
ñor Palomo para explicar el objeto 
deil nuevo Centro, que se debe á la 
iniciativa del colegio oficial de docto-
ires y licenciados en ciencias y letras 
¡y á la comisión de enseñanza de la 
Unión Ibero-Americana. 
Leyó el señor Sirvent el programa 
de estudios para el próximo curso, y 
doña Blanca de los Ríos subió al en-
trado, dando lectura á un notable 
trabajo sobre el tema *'Alianza y fi-
nes étnicos de la raza la t ina ." 
Don Lorenzo Manga, secretario, le-
yó el prólogo de un reciente libro del 
señor Balbín de Unquera, y don Ma-
¡rio Méndez Bejarano pronunció un 
breve discurso encareciendo la nece-
sidad de que el Grobiemo fomente las 
relaciones intelectuales hispano-ame-
ri canas. 
Doña Sofía Casanova levó luego . 
un luminoso trabajo que también ver- D l ^ e s improvisados contra inunda, 
feó sobre el mismo objeto. 
E l señor Gutiérrez 'Sobral hizo un 
hportuno discurso, y el Ministro del 
^Ecuador, señor Rendón, expresó su 
calurosa adhesión á los altos fines que 
como adecuado domicilio para la ins-
t i tución que ayer se fundó,. • 
Todos los oradores, y muy singular-
menite las distingiuidas escritoras seño-
ras De los Ríos y Casanova, fueron 
muy aplaudidos. 
No es oro todo lo que reluce. 
Del corresponsal en Madrid del 
"Dia r io de Barcelona": 
"Aumentan los halagos y las conce-
siones que el Gobierno dirige, de al-
gún tiempo á esta parte, á la minoría 
republicana para captarse su bene-
volencia. Ayer en el Consejo de M i -
nistros no sólo se acordó, ratificando 
rra acuerdo recaído á consecuencia 
de gestiones practicadas por el señor 
Azcárate , reservar á los enemigos de 
las instituciones una de las secreta-
r í a s d e l Congreso para el señor Pí y 
Arsuaga, en la votación de la mesa 
definitiva, sino que además ha queda-
do .comprometido á dar tres actas á 
los señores Ortega (don Leonardo,) 
derrotado en Granada, que será ele-
gido en Tenerife; Rodríguez (don 
Calixto,) que lo será por Molina de 
Aragón, y Vicenti (don Alfredo) 
por Becerrea (Lugo.) No es, pues, oro 
todo lo que reluce, es decir, no se mue-
ve la minoría revolucionaria sólo por 
el afán de apoyar las soluciones anti-
clericales, substituyendo el deseo de 
hacerlas viables al compromiso de ne-
gar todo auxilio y cooperación á los 
representantes de la Monarquía, si-
no que entra también en estas combi-
naciones, según los hechos están de-
mostrando, el interés personalísimo 
de grupo. Ya advert í á su tiempo la 
mutación de lenguaje de los periódi-
cos populares, los cuales, sobre todo 
desde que el Gobierno se presentó á 
las Cortes, han ido acentuando su ad-
hesión, y hoy, hasta los que parec ían 
más sospechosos á consecuencia de 
sus conexiones y afinidades con el se-
ñor Moret, claudican y ceden, aparen-
tando hacerlo por servir la causa de 
la democracia. 
" E n los círculos políticos cuentan, 
los maldicientes historias peregrinas 
que explican el fenómeno de trans-
formación de manera que constituye 
uno de los capítulos más entreteni-
dos de la polít ica picaresca, pero co-
mo no es la misión del cronista reco-
ger tales pequeñeces y miserias bas-
ta con lo apuntado para probar que 
hay algo más substancioso y definiti-
vo que el deseo de imponer las solu-
ciones radicales en el fondo de estas 
aproximaciones." 
Un conseio discreto 
De " E l Mundo" de Madr id : 
"Ciñéndonos á E s p a ñ a : tenemos 
mil problemas de vida nacional que es 
preciso resolver en seguida,, y con só-
lo que nos enfrasquemos en el religio-
so, todos aquellos quedarán abando-
nados. Si se dijera:—Es que con la 
Iglesia no se puede: los diezmos y pr i -
micias nos agobian; la Inquisición 
nos encarcela, nos procesa y nos lle-
va al quemadero; no podemos decla-
rar en alta voz ninguna otra creen-
cia que no sea apostólica romana; he-
mos de bautizarnos, de casarnos, de 
morir en esa religión. ¿Quién sufre 
tanta t i r an ía? 
"Pero no hay nada de eso. La pre-
sión religiosa es hoy bastante tolera-
ble, y quien quiere, no tan sólo no en-
tra nunca en un templo n i habla ja-
más con un fraile ó un cura, sino que 
puede públicamente, por el grabado, 
por la imprenta, por la palabra, pro-
nunciarse contra la Iglesia. Ahí está 
" ' E l M o t í n " con su .caricatura sema-
nal y con todas sus planas dedicadas 
á satirizar la religión, y á Nakens no 
lo han quemado todavía. ¿No pode-
mos, pues, esperamos un poco en este 
punto, para acudir á otros más apre-
miantes ?'' 
to aplicando un procedimiento indica-
do por M. Nouaillac-Pioch, ingeniero 
jefe de caminos y canales, que lo ha 
visto emplear todos los años con gran 
éxito en las crecidas del Misissippí. 
E l procedimiento consiste en aplicar 
sacos de arena "perpendicularmente" 
al curso del río. Lo esencial es no lle-
nar estos sacos más que hasta la mi-
tad, para que se adapten bien unos á 
otros, y al mojarse constituyen un blo-
que casi impenetrable al agua. 
A falta de sacos grandes pueden em-
plearse'saquitos de cemento, pero son 
preferibles los que se emplean para la 
harina. Se colocan formando una sola 
fila ó mejor dos sobrepuestas. En el Mi-
ssippí, cuyas crecidas son mucho ma-
yores que las del Sena, se contiene así, 
durante semanas enteras, el agua que 
alcanza á . veces dos metros y medio 
sobre el nivel ordinario. 
M . Nouoillac-Piocb calcula que con 
200.000 sacos se podía preservar á to-
do Par ís de las avenidas del Sena. Pro-
cediendo á tiempo y con método, y ca-
vando la tierra eu la misma calle pa-
ra llenar los sacos, la organización de 
estos diques provisionales no presen-
taría ninguna dificultad. 
La idea es digna de tenerse en cuen-
ta, sobre todo eü las provincias espa-
ñolas, dond^ se producen frecuente-
mente inundaciones. 
Los premios de carreras más pequeños 
Los europeos, que estarnas habitun-
dos á ver disputarse en las carreras 
de caballos premios de miles á-e pese-
tas, nos asombraríamos mucho si fué-
semos á la Mongolia y viésemos cómo 
se entienden allí los intereses del 
" t u r f . " Los mongoles son muy aficio-
nados á las carreras; allí nadie se con-
ciones. 
Durante la reeientt inundación de 
París , se han levantado muchos diques 
improvisados, de cemento y hasta do 
arena, que en ciertos sities han resis-
te propone satisfacer el nuevo Centro I tido admirablemente el empuje de las 
cultural. ^ i aguas. 
Por último, el Rector, señor Conde j Cerca del Louvrc, donde el Sena se 
y Luque, habló para hacer un bril lan- I alzó más de un metro sobre el nivel 
te resumen y ofrecer la Universidad i del pretil, se contuvo el desbordamien-
á C E I T 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo-
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las taoitfi? las m -
labras L U Z B R I L L A N -
T E y en la etiqueta es-
tará impresa la marca de 
fábrica. 
UN ELEFANTE 
que es nuestro exclusivo 
uso,, y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
á los falsificadores. 
E L ACEITE 
LUZ B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una L U Z T A N H E R -
MOSA, sin humo ni mal 
olor, que nada tiene que 
envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no inflamar-
se en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmen-
te P A R A E L USO D E L A S F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N -
T E , es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importa-
do del extranjero, y se vende á precios tpuy reducidos. 
También tenemos un completo surtidod de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de d a 
Be superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precios reducidos. 
The West India Oil Refining Co.—Oficina SAN P E D R O N". 6.—Habana. 
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que fundaron para su aso particular 
los r'eyes de Asirla y de Babilonia, ó, 
sin i r tan lejos, á imitación de el 
"Acrópo l i s de Jaistiiniano, sobre la 
cual se asentó más tarde el Serrallo 
v i e j o " d̂ e Stambul, ó del barrio im-
perial de los 'Commenos, que cercaron 
las murallas de Heraclio y de Teodo-
sio. 
Abdaü-'IIamid vivió allí 33 años, 
prisionero de sí propio. Desde sus te-
rrazas abarcaba tod^o el horizonte de 
Constantinopia, y todo el Bósforo y 
la superficie azulada del Mármara , y 
les cerros asiáticos en cuyas vertien-
tes mirgen los dulces manantrailes, y 
las montañas cte la Bithynla. Yi ld iz 
era un excelente observatorio. Por 
un camino subterráneo, y también á 
t ravés del parque y por nn pnente 
echado sobre el camimo real, comuni-
caba con el palacio de Tcharagán, á 
orillas dol Bósforo. Ca-lcúlanse eu 
amas 7.000 las personas de todo ran-
go y condiieión qu-e residían en Y i l -
diz ; una división de ejército estaba 
R'euartelad'a en sns alrededores, y en 
los .arrabales vecinos no habitaiban si-
no gentes dependiendo dté la Coírte 
Trcferial. Había en Abdul-Hamid el 
temperamento y ios gustos de un so-
berano asiático. Esparcidos en el in-
menso parque veíanse los pabellones 
del harem, el teatro, los edificios pa-
ra recepciones y audiencias, el picade-
ro, la (¿asa día fiaras, una granja mo-
d.'tvlo. inverniad'cros, un museo, una 
biblioteca, un lago surcado por botes 
eléctricos, canales, grutas, cascadas, 
bel red-eres, todo lo que el capricho, 
la fantasía 6 la necesidad p-adier'a 
surgir al ánimo del iSultán osmanli. 
pular y nrny querido de este pueblo, señor 
Rogelio Barba. 
Esa fiesta, por lo que de el la se habla, 
promete resul tar e s p l é n d i d a , como todas las 
que celebra la sociedad de que me ocu-
po. P rometo asis t i r y t a m b i é n d a r é cuen-
ta & los lectores del D I A R I O . 
EL. C O R R E S P O N S A L . 
DE GUARA 
Ju l i o 21. 
i Compar t ía éste su tiempo entre los 
sidera rico sino posée cierto número j nego-cioe de Estado y los afectos de 
de jacas dedicadas á este deporte; pe- | familia; su vida era sobrí-a y ordtana-
ro su afición llega á tal punto que en [ f a , . pero gustaba da que'todos los 
ella no entra para nada el deseo de placeres estuvieran á su .alcance. Así 
ganar dinero. Por regla general, los | reunió .en Yildiz las ñores más per.'i-
premios que se dan á los vencedores 
no pasan de cinco pesetas; un premio 
de dos onzas de plata (6,25 pesetas) 
para una carrera de quince kilómetros, 
es suficiente para que se presenten los 
competidores á docenas. 
En estas carreras, los caballos co-
rren en peló, montados por chiquillos 
que blanden largos látigos. No se tie-
ne en cuenta para nada el peso que ca-
da caballo lleva encima; todo propie-
tario tiene derecho á poner en el su-
yo al jinete más chico que pueda en-
contrar, siempre que sea capaz de re-
correr la distancia exigida. 
ECOS D E S T A M B U L 
YILDIZ 
grinas. los pájaros más vistosos, las 
aves mas raras, las más bellas colec-
ciones d'e mariposas. La eléctricidad 
y el teléfono, rigurosamente proscri-
tos del resto del imperio, funciona-
ban á maravilla dentro del misterio-
so recinto. En las •estancias, el exceso 
die fastuosidad perjndicaba al buen 
gusto. 1j& esplendidiez oriental y el 
lujo europeo aliábanse á veces de ma-
niera, disparatada. Esto const i tuía pre-
eisamcinte una de las oiñgin«alidades 
de Yildiz. 
Abdul-Hwmid aicomodió á su.menta-
lidad todos los detalles de la etiqueta 
cortiesana. ¡Por e'jemplo. cuando' el 
Empenador Guillermo I I hizo el via-
je á iConstantinopla. el Sul tán no po-
día menos do devolverle la visita, 
sea á bordio del yate, sea en la em-
bajada alemana; para evitarlo. Ab-
Impulsado por el regocijo que me em-
barga, emborrono estas cuar t i l l as para ha -
cer p ú b l i c o el profundo agradecimiento de 
los habi tantes de este pueblo, no sólo a l 
A y u n t a m i e n t o de G ü i n e s , sino á, todos 
aquellos vecinos de la local idad que con-
t r i b u y e r o n 8, la composicldn de cuat ro da 
nuestras pr incipales calles. E l costo de 
una de ellas fué pagado por el consis-
tor io g ü i n e r o que d e s t i n ó $500 (quinientos 
pesos) al objeto, y el resto, cuyo costo fué 
t ap ido en $1,000 ( m i l pesos) fué colec-
tado por s u s c r i p c i ó n popular entre p ro -
pietarios, comerciantes y labradores. 
A las autoridades de este modesto pue-
blo y á cuantos t omaron e m p e ñ o en que 
la obre, se realizase, corresponde tomar 
por n o r m a este paso de avance y seguir 
unidos cuando del bien de l á local idad se 
t ra te . 
U n ruego á nuestro alcalde s e ñ o r Roger: 
L a plaza, ú n i c o lugar de recreo con que 
cuenta este pueblo, e s t á dest ruida y l lena 
de baches, rodeada ahora por vistosas ca l -
zadas, hace el efecto que h a r í a u n pobre y 
enfermizo mendigo paseando entre v i s t o -
sas damas. ¿ C u á n d o , s e ñ o r Roger, se a r re -
gla? 
Laureano S a ñ u d o . 
pSRlB.IHTfe; 
DE PUERTO PADRE 
Ju l io 19. 
Inspi rado como siempre en el deber y 
la s a t i s f a c c i ó n que proporc iona a l que sus-
cribe, la marcha y desarrollo de los asun-
tos locales, que van en perfecta concordan-
cia con el notable progreso de nuestro pue-
blo, p r o p ó n g o m e hoy, como lo h ic ie ra en 
anteriores correspondencias, hablar de los 
asuntos que m á s i n t e r é s representan en 
este momento para l a local idad. 
E n l a ú l t i m a semana, elementos que i n -
tegran la coa l i c ión l i be ra l de este t é r m i -
no, guiados de u n c iv ismo digno de loa, 
! y desprovistos de todo apasionamiento po-
l í t ico , y a m b i c i ó n personal, que tan to d ig -
n if ica á los hombres que comulgan lai 
mismas ideas, tomaron por unanimidad ¿ 
acuerdo de postular para representante ei 
las p r ó x l m a p elecciones, al talentoso doc-
tor J o s é N . Maceo, hombre ¿le vasta cul . 
t u r a y de grandes m é r i t o s personales j 
po l í t i cos . 
Me parece m u y acertado el acuerdo d« 
los entusiastas amigos del i lus t re galeno. 
Hace t iempo que el comercio impor ta» 
dor de esta plaza, viene haciendo gestloneai 
secundado dignamente, por el s e ñ o r Admis 
n i s t rador de la Aduana, ante el s e ñ o r Sê  
cre tar lo de Hacienda, para que é s t e t ra-
tase de a d q u i r i r a q u í , un local para t a r 
Impor tan te departamento, puesto que u 
hay fabricado que r e ú n e condiciones exce-
lentes, evi tando los per juicios y moles» 
t í a s por defecto de que adolece el que ac-
tua lmente posee, siendo un hecho cono» 
cldo y notor io , que cuando se recibe carga 
de t r a v e s í a por fa l ta de a l m a c é n adecua-
do, lo que muchas veces ocasiona demoi 
r a en el despacho. Recomiendo a l señoi 
don Marce l ino D í a z de Vi l legas , preste l j 
debida a t e n c i ó n á tan sentida necesidad 
en beneficio de este comercio digno conn 
el que' m á s , de l a p r o t e c c i ó n oficial . 
Hace cuat ro d í a s que t e r m i n ó la zafra 
el coloso cen t ra l "Chaparra," habiendo ela-
borado 525,000 sacos de á catorce arro-
bas, y ha comenzado á reparar su casa d | 
calderas y maqu ina r l a para l a p r ó x l m i 
zafra. Introduciendo nuevas Innovaclonel 
para mayor rend imien to en l a venidera. 
L e fué notificado el ascenso á p r imer Te-
niente de la Guardia Rura l , a l cul to y la-
borioso Subteniente s e ñ o r J o a q u í n S á l m o í 
y Aviegues, d e s p u é s de haber realizado so-
bresalientes e x á m e n e s en la Academia M i -
l i t a r de Columbia . L o fe l ic i to m u y since-
ramente, d e s e á n d o l e grandes é x i t o s en ai 
carrera m i l i t a r . 
Y antes de conclui r deseo enviar des-
de estas humildes cuar t i l l a s m i c o r t é s sa» 
ludo á l a cu l t a y elegante damai . señor í 
Dolores F e r n á n d e z , v iuda de Roca, y á su 
encantadora y b e l l í s i m a h i j a L o l i t a , qulenel 
han venido á pasar el verano en esta 
cal idad, donde mucho se les dist ingue. 
Residen en la morada del talentoso doc-
t o r Manue l F e r n á n d e z , f a m i l i a r m u y es-
t imado. 
Que su estancia en é s t a les sea grata . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Las puertas del parque y de los pa-1 dul-IIamid llamó á los mejores arqui 
' tectos, los más hábiles- decoradores, 
que le edificaran en el interior de 
Yi ld iz el palacio de Mora&sim, joya 
de sencillez y de elegancia. Allí sie 
alojó el Kaiser, y el Sul tán le devol-
vió la visita sán salir die Yildiz . Pero, 
con ser el califa del Islam; no alcan-
zó á modificar la etiqueta religioisa. 
Esta prescribe que -cada viernes, el 
•Sultán se muestre al pueblo, yendo 
á la mezquita. Es om uso antiquísimo 
que se ha practicado siempre en las 
cortes islámicas. 
H . 
lacios de Yildiz, abiertos al público 
desde la proclamación del régimen 
constitucional, ciérranse de nuevo. E l 
Sultán. Mohamed V veraneará en la 
antigua residencia de Abdul-Hamid. 
E l kiosco de Yildiz veníase consideran-
do como lugar maldito y nadie hubie-
ra imaginado que tornar ía á servir de 
albergue al Padischah. E l palacio im-
p-vial de Dolmá-Bagtché no sirve pa-
ra el estío, por carecer de jardines. E l 
Sultán Mohamed, cuando quería gozar 
de sombra y de frescura, tenía que i r 
á uno de los kioscos de la casta de 
Asia, ó á su retiro predilecto, Bal-
mondjú, casa escondida entre el folla-
je, más allá de Yildiz, en dirección al 
Miir Negro. Este año proyectaba pa-
sar una temporada en el delicioso pa-
lacio de Beylerbey; pero éste radica 
en Asia, y el gobfcrno joven turco ne-
cesita ten-er el Sul tán á mano. Eso d'e 
que el Bósforo se interponga, puede, 
dar pábulo á sospechas é inquietudes. 
Y de aljd la preferencia por Y i l l i z , 
que es una magnífica prisión. E l Sul-
t á n se ha l la rá á buen recaudo. 
, En tiempos óe Abdul-Aziz^, • Yi ldiz 
Kiosk (e-l Kiosco do la Esti-Cll|) era 
un lugar campestre dond'e el Sul tán 
solía i r á divertirse por las tardes. 
Es tá s i lc«do en lo alto de una colina, 
desde la cual domínase un maravillo-
so panorama. Abdul Hamid, no con-
sicterándos-e seguró en Dolmá-Bagt-
ché, cora.virtió Yildiz en su residencia 
definitiva. D^aátro del primitivo re-
cinto mandó iconstruir varios palace-
tes, destinados á los diversos menes-
teres de la corte imperial.. Luego en-
sanchó el eofracio, multiiplicó les re-
cintos, añadió nuevas construcciones, 
y aquello convirtióse en una verda-
dera •"ciudtad re'gia". á estilo de las 
Dr. l i ÜkmiaL 
' i T a t a m í e n r o especial de glf l l is y enfor-
medades v e n é r e a s . —CuraciOn r á p i d a . Con-
sultas de 12 á ' 3 . — Tel í ' fono 854. 
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H A B A N A 
DB GÜIRA DB MELENA 
Ju l io 20. 
E l Círculo Famil iar 
Es ta prest igiosa sociedad, hace un mes 
p r ó x i m a m e n t e , empieza á animarse, lo ciue 
era esperado teniendo en cuenta los ele-
mentos que componen su direct iva, , de la 
que es Presidente el respetable caballero 
y d i s t inguido amigo s e ñ o r Marce l ino Odr lo -
zola, quien secunda el entusiasmo de los 
j ó v e n e s que como Ñ l c o F a l c ó n , R a ú l M a r -
t ínez , los Puentes, Fenrn&ndez y otros, es-
t á n dispuestos á que el entusiasmo no de-
caiga y repet ir , s i no todos los d o m i n -
gos, por lo menos cada 18 d í a s , las peque-
ñ a s fiestas que vienen celebrando y á las 
que he tenido el gusto de asist ir , contem-
plando en aciuellos salones todo lo que v a -
le y tiene s ign i f i cac ión en este pueblo. 
Me anuncian que para el domingo 31, 
daró-n un baile, para el que hay mucho em-
bul lo . ¡ A d e l a n t e ! 
E l Centro Español 
E l domingo 24 del corr iente, celebra es-
ta f loreciente i n s t i t u c i ó n un baile social en 
el que tocará . la orquesta que di r ige el po-
3 
1656 rs - i -Jn. 
de J O S E GARCÍA CONDE Y Ca. 
FABRICA DE GRANITOS ARTIFICIALES, MARMOL 
ARTIFICIAL BETEADO Y JASPEADO 
INYECCION "VENUS" 
P u r a m e n t e veg-etal 
D E L D O C T O R R. B , L O R I E 
PJl remedio m á s r á p i d o y seguro en la 
c u r a c i ó n de la gonorrea, b l í snor rag ía . flores 
blancas y de toda liase de flujos por a n í l -
g-uos que sean. 
De venta en todas las farmacias. ' 
Depfi.-.ito p r inc ipa l : Farmacia Kaiita Rosa. 
Eern-jxa - i . 
1958 j ] . i 
F E T R 0 F L 0 W E R 
D E A N T O N I O L E Z / V 
Quita la caspa y hace salir pelo nue 
De venta en boticas y perfumerías. 
C. 1883 alt. • 15-2 
mm umi m m 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. / 
1977 JI. i 
V í a s ur inar ias . Estrechez de la orina, 
V e n é r e o , Hidrocele , Stfiles t r a tada por I n -
yecciones s in dolor. Te lé fono 287. De 12 
á 3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
7592 26-1 J l . 
Restaurant 5'La Fior Catalana" 
Teniente Rey núm. 75.— Habana. 
Caracoles y Escudel la á. la Catalana, t o -
dos los d í a s . Platos t í p i c o s de l a casa. 
Gran rebaja de precios. 
8291 10-19 
ANDRES ANGULO £ HIJO 
Abogados. 
A. A N G U L O 
Notario.—Amargura 79 
7666 26-5 J l . 
AZAFRAN "EL IRIS" 
¡ ¡ Q U E u ico E S : : 
Su pureza, g a r a n t í a , color, a roma y sa-
b o r . . . no tienen r i v a l . . . 
De ven ta en todas las bodegas de pres-
t ig io . Los paquetes son de 1, 2, 5 y 10 cen-
tavos con la marca "131 I r i s . " D e p ó s i t o : 
Mercaderes n ú m . 23. Correo, Apar tado 
140B. A . A g u l l ó . 
7647 26-5 J l . 
E l doctor Vi rg i l io Zayas Bazán 
participa á sus clientes y amigos que 
durante su ausencia de la Habana 
queclará n] cuidado de sus pacientes 
el doctor í̂ . L . Crabb, en su gabinete 
dental Obispo 75 (altos.) 
7521 26-2 
Prc/diictos de nna INDUSTRIA CUBANA, última palabra de la orna-
mentación en la constmeción moderna, superando al mármol y piedra natu-
ral en ornamentación, pulimento, estabilidad y economía. — Magníficas 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas de cafés, lisas y con rótulos, 
en mármol natural de Carrara, y todo lo concerniente al ramo. ' 
S E SOLICITAN OPERARIOS 
Calle áe Corral Falso núms, 17 y 19, Guanabacoa 
Arisen por correo y se pasa á domicilio con muestras. 
1957 J l . 1 
L a mejor y m á s S M C Í I I ' Í A s aplicar. 
De T C B t a : en l a s p r iuc ipa les larmacias y s eder ías 
Depósito: Peluquería L A CENTRAL. Aguiar y Obraaia. 
C 1846 26-25 Jn-
RES CERVEZAS S i US 11PAI 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OBSCURAS 
L a s cervezas c laras á toflo» c o n r i e í i e n . 1»:»̂  obscuras e>>tá,ii iruUcadftS 
pr iac ipa lmeute par.i las c r i a u l e r a s , la* n i ü o i , los coavalec ientos y 10' 
a a c i a n o s » 
D E 
OFICINAS; raiVE™ifl3*ai37 c « l^!1 * o 0 t I HiBiNi 
1939 
r 
D I A E I O DE L A MAEINA.—Edición de la tarde.—Julio 22 de 1910. 
p f f l i s vmim 
B. D.—CuexAtas.—^Recibido el im-
porte en sellos; se le remitirá el ejem-
plar del libro, tan pronto como quede 
iisto; faltan cuatro ó cinco días. 
R. G.—El cuento titulado "De mis 
recuerdos," es señal de una buena dis-
posición para escribir y promete algo 
si usted se propone estudiar con deci-
sión y constancia. Se le conoce que lee 
poco, porque incurre en faltas de orto-
errafía muy vulgares. La mayor parte 
de los que escriben ortográficamente 
lo han aprendido leyendo mucho. 
L . L . L.—Es usted un apasionado de 
Victor Hugo, aunque diga que no lo 
ha leido. Le imita con bastante fortu-
na, aunque la redacción de su pequeño 
artículo,, adolece de poca práctica en 
escribir ó poca atención en lo que es-
cribe. La forma es algo afectada. Es-
mérese y siga leyendo mucho, que no 
será en vano. 
Azucena azul.—Su artículo "Cre-
púsculo p i u a r e ñ o " está bien de sinta-
xis y de ortografía, salvo algún ligero 
descuido. Se ve que con sus pocos 
anos es usted aplicada y procura leer 
á la vez que estudiar. Su carta senci-
lla y dictada por el corazón es más in-
genua que el artículo, que peca de muy 
estudiado, para no ser más que un tro-
J:O descriptivo. E l conjunto está bien, 
íiunqne el í inal es vulgar. Lea usted 
trabajos que sean algo más que meras 
descripciones. Por ahí se malean mu-
chos principiantes. Lo descriptivo es lo 
nccidental, y no lo principal, en litera-
tura. Lea usted autores buenos de fa-
ma consagrada y será usted escritora. 
Itaoul.—La fotografía, si es buena ó 
bien destacada, se envía á un fotogra-
bador y le hacen un cliché ó grabado 
con el cual las máquinas de imprenta 
lo reproducen. 
J. S. J. Y.—Diríjase á Habana es-
quina á Chacón dispensario de " L a 
Caridad," y allí el doctor Delfín le 
facilitará su excelente libro "Treinta 
años de médico." 
Tin suscriptor.—No sé cuántos dia-
lectos hay en España, porque todavía 
no se ha precisado bien lo que es un 
dialecto. E l bable asturiano es el que 
más se parece al castellano. Siguen 
después diferenciándose un poco más 
las lenguas portuguesa y gallega; des-
pués el catalán y por f in el vascuence 
que no se parece á los otros más que 
en alguna palabra aislada. 
F. D. G.—Desea saber la dirección 
actual de don Inocencio Sela, que en 
1905 era gerente del Ferrocarril del 
Norte (España) y de la Red Telefóni-
ca de Oviedo. 
—También desea saber el actual des-
tino de don Federico Mota, que en 
J905 era catedrático de la Escuela de 
Artes y Oficios en Palma de Mallorca. 
E. G.—El asunto del cierre de las 
barberías ha quedado en que el Go-
bernador puso el veto al acuerdo del 
Ayuntamiento, y . . . así están las co-
sas. 
L. C. B.—Los versos son algo defec-
tuosos. Lo bastante para que resulten 
inadmisibles. 
Alabar.—La Constitución dice ter-
minantemente que de noche es absolu-
tamente inviolable el domicilio cubano; 
no se puede obligar á abrir la puerta 
ni aun con mandamiento judicial. 
J. P. de la M.—No, señor. 
E. B .—El año 1876 la fiesta de Cor-
pus cayó el 15 de jun io . 
Anerinn-a:—El baile de narejas que 
se ejecuta en el tercer acto de la ope-
reta " E l Conde de Luxeraburgo" si-
mula un baile de los apaches de París . 
E l traje es bastante parecido al de los 
chulos y las chulas de M a i r i l . E l sim-
bolismo de este baile recuerda i£> ma-
nera brutal y ordinaria con que los 
tipos bajos tratan á las mujeres. E l 
baile no me gusta, pero la música es 
preciosa. Yo la escucho con deleite, sin 
mirar el baile que me cae pesadísimo. 
( P ^ r a e] D I A K I O :DJE I^A 
L a s primeras arrugas. 
¡ H e s o ñ a d o v i v i r y no he v i v i d o ! 
P é r f i d o el t iempo, como el agua huye, 
E l t iempo ¡ a y ! que todo lo destruye, 
¡Todo , todo, sin l á g r i m a s n i r u i d o ! 
A veces me figuro que u n gemido 
Como un a roma de las .cosas f l uye : 
Es m i t r i b u l a c i ó n que r e s t i tuye 
Sus falaces consuelos a l o lv ido . 
Todo á su fin ignoto va rodando, 
T todo eterno se forjó a t r ev ida 
E n su i l u s ión s o f í s t i c a l a mente, 
T una m a ñ a n a s o r p r e n d í l lorando 
— L a m á s t r i s te m a ñ a n a de m i v ida— 
Las p r imeras arrugas de m i frente! 
Ilusión. 
A r a ñ a mis ter iosa de los s u e ñ o s , 
entre los claros de mis penas t e j é 
paisajes mu l t i fo rmes y r i s u e ñ o s , 
en que el sol de la dicha se refleje. 
T rans fo rma en dulce m ú s i c a el ru ido 
cot idiano; d i l a t a m i horizonte, 
da o x í g e n o á m i ambiente enrarecido, 
al l lano, perspect iva y luz a l monte. 
A r a ñ a misteriosa, t r a m a el h i lo 
de imperceptibles ir isadas hebras 
y en él queda m i a lma como en v i l o . . . 
Mas ¡ a y ! que a l despertar s u t i l te quiebras 
y enmedio de los hombres i n t r anqu i lo , 
en vez de hi los de oro, veo culebras. 
Entre dos luces. 
Atardece, y á solas con el fardo 
De mis congojas í n t i m a s á cuestas, 
•—Del mundo ajeno á las l iv ianas fiestas— 
V o y t ac i tu rno con el paso tardo. 
¡ Q u e de recuerdos a f l i c t ivos guardo 
De m i v i d a de luchas y protestas, 
Y aun a l evocarles, hasta en estas 
Soledades agrestes, me acobardo! 
Quiero o lv idar y que me olv iden quiero. 
Melodiosa la noche se avecina, 
Y de la tarde el m í s t i c o lucero 
E l silencio b u c ó l i c o i l u m i n a , 
Y, n o s t á l g i c o , errante peregrino, 
V o y regando de e n s u e ñ o s el c a m i n o ! . . . 
Un poco do luz. 
Sol de fe l ic idad que regio luce 
para tantos m a l é v o l o s y estultos, 
para tantos e s p í r i t u s incul tos 
á quien nada suspende n i seduce; 
Sol de fe l ic idad que el campo yermo 
envuelve en la apoteosis de su l l ama ; 
sol de fe l ic idad por el que c lama 
desde su alcoba t é t r i c a el e n f e r m o . . . 
Sol de fe l ic idad que á manos llenas 
sobre el alegre vier tes la a l e g r í a 
y á eterna sombra a l infe l iz condenas, 
— t ú de los cielos á u r e a e p i f a n í a — 
v ie r t e u n poco de luz sobre mis penas, 
v ie r t e u n poco de luz s iquiera u n d í a ! 
Lo subconsciente. 
E l e s p í r i t u humano se enamora 
de cosas fug i t ivas y aparentes: 
de los í g n e o s cambiantes de l a aurora , 
del c r i s t a l bul l icioso de las fuentes. 
Por i lusorios suf r imientos l l o r a ; 
se mata por sofismas evidentes 
y hasta en sus raptos de af l icc ión i m p l o r a 
á u n Dios, sordo á sus s ú p l i c a s fervientes. 
¡ E n c u á n t o esfuerzo fú t i l y b a l d í o , 
en c u á n t a cancamusa. derrochamos 
de nuestra v ida pasajera el b r í o , 
y en el fondo del yo que a l Sol paseamos 
c i rcu la silencioso el ancho r í o 
de u n mundo subconsciente que ignoramos! 
Emilio Bobadilla. 
( F r a y Candi l . ) 
Grarantizamos que el Digestivo Cal-
deiro cura radicalmente todas las en-
fermedades del estómago é instetinos. 
por crónicas que sean. Pedidlo en Far-
macias. 
EL ATRASO YANK 
Estamos acostumbrados á imaginar 
Norte América como el país donde se 
vive con más apresuramiento y se pier-
de menos el tiempo. Esta es, sin emr 
bargo, una idea errónea, si hemos de 
atenernos á la interesante informa-
ción que acaba de publicar la "Mon-
thly Review," de Londres. 
Comencemos por las carreteras, 
que tan grande importancia tienen 
desde el punto de vista de las comuni-
caciones. Un documento oficial decla-
ra que las carreteras se hallan en los 
Estados Unidos en peor estado que en 
todos los países civilizados, y á este he-
cho es á lo que debe atribuirse la regre-
sión del ciclismo entre los yanquis. Los 
socios de la Liga de ciclistas america-
nos han bajado en cinco años de 
130.000 á 5.380. 
En lo que concierne á los medios de 
transporte, Nueva York es inferior á 
Londres. 
La capital de la Gran Bre taña po-
see los ferrocarriles subterráneos des-
de hace cuarenta años, mientras la gran 
ciudad norteamericana no ha compren-
dido su necesidad sino hasta poco 
tiempo hace. 
Respecto de los ferrocarriles tam-
bién se ha fantaseado mucho. Sobre la 
supuesta rapidez de los trenes de Nue-
va York á Chicago, algo hay que rec-
tificar. Una reciente información so-
bre el servicio ferroviario de los Esta-
dos Unidos ha demostrado que, en este 
punto de la velocidad de los trenes di-
rectos, Norte América no puede riva-
lizar con Inglaterra n i con Francia. 
Vamos á los correos. En Boston no 
hay más que cuatro repartos diaros; 
el último de ellos á las cuatro y media 
de la tarde. En las grandes ciudades, 
los impresos, las circulares, las mues-
tras, llegan á su destino uno ó varios 
días después que las cartas deposita-
das al mismo tiempo. 
Si pasamos al periodismo, veremos 
que los discursos pronunciados en el 
Congreso son reproducidos y comen-
Lados con enorme lentitud. 
En cuanto á la Administración de 
justicia, los Estados Unidos son el país 
de los aplazamientos y de los retrasos. 
Una mujer sentenciada á muerte en 
la primavera de 1902, no ha sido eje-
cutada, á consecuencia de los obstácu-
los burocráticos, hasta Enero de 1905. 
Una controversia acerca de loe de-
rechos de Aduanas ha durado trece 
años, y en este asunto de las Aduanas 
hay en la actualidad más de 150.000 
reclamaciones pendientes. 
Un juez de Nueva York expuso hace 
poco tiempo en pleno Tribunal esta 
macabra observación: 
—No conocemos nada más que una 
sentencia de muerte ejecutada el mis-
mo día en que se propuso; el senten-
ciado era el Presidente Mac Kinley. 
Convengamos en que la broma de 
este juez era de bastante mal gusto; 
pero convengamos también en que re-
fleja el mayor escepticismo respecto de 
la diligencia con que se administra la 
justicia entre los yanquis. 
Y, por lo visto, hay mucho que des-
contar de todas las maravillas que, con 
relación á los Estados Unidos, se nos 
refieren diariamente. 
Así lo demuestran las noticias que 
¿•.cabamos de reproducir. 
ÜN ASISTENTE A1ÁLÜZ 
No le sirvió á Pepe Rueda haber sa-
cado el número 888 en el sorteo de 
quintos de Malagueta la bella, ni el ha-
ber alegado que padecía de dolores 
reumáticos que ni en Archena se ali-
vieron, n i ser más bajo de cuerpo de lo 
que las muchachas de Perchel desea-
ban, pues nunca le contaron en el nú-
mero de los buenos mozos. 
Quiso que no quiso, tuvo que cargar 
con el chopo, y una mañana de Enero, 
más fresca que una lechuga, Pepe Rue-
da recibió varias docenas de abrazos y 
besos de sus amigos y una mirada en-
ternecedora de su novia. 
Tomó el quinto el tren, bajo la ins-
pección de un sargento asturiano más 
bruto que un guardacantón y fué á 
dar con sus huesos á Valladolid, donde 
estaba de guarnición el regimiento que 
le tocó en suerte. 
Gracias á una carta que Pepe lleva-
ba de una prima de un alcalde de ba-
rrio, que era cuñado de una hermana 
de un tío del capitán ayudante, mi 
quinto, apenas supo la instrucción, fué 
destinado de ordenanza del teniente 
Pedrera, un mozalbete muy guapo y 
muy valiente. 
E l día que entró como asistente, el 
teniente lo llamó, le hizo que se cua-
drara y le enderezó un discurso que 
acababa: 
•—Me han dicho que como malague-
ño neto, eres muy listo, que las coges 
al vuelo y que puedes serme útil . 
•—Eso dicen—contestó el ordenanza 
rascándose el cogote. 
—Pues mira, si te portas bien, no 
han de faltarte propinas, ni horas l i -
bres, ni algunos que otros paquetes de 
cigarrillos; pero como seas torpe vas á 
llevar cada puntapié que tendrás que 
pedir la baja para el hospital. 
—Gíieno, mu güeno y mu conforme. 
—Oyelo bien, siguió el teniente, yo 
estos acostumbrado á que los asistentes 
me adivinen el pensamiento. Una mi-
rada mía, una palabra, han de bastar 
para adivinar el resto. ¿Me entiendes? 
—Como el pan nuestro, mi teniente. 
—Supón que quiero vestirme: te di-
go que me des los calcetines y tú me 
traes las botas, la camisa, el uniforme, 
el ros y el sable. 
—Comprendió. 
—'Figúrate que voy á escribir. Te 
pido papel y en seguida he de tener 
delante la carpeta, la pluma y el t in -
tero. . . ¿ eh? 
—Que me peguen cuatro tiros si 
dentro de ocho días no está osté cha-
laito conmigo. 
Llegó la mañana siguiente, y Pepe, 
al oír las ocho en el reloj de la cate-
dral, entró á despertar á su amo. 
Este abrió los ojos y d i jo : 
—No me levanto, chico. 
—'¿Por qué mi amo? 
—Me siento algo enfermo. 
E l asistente dasapareció más que de 
prisa. 
Una hora después volvía y se cuadra-
ba delante del teniente Pedrera, que le 
preguntó : 
— i Qué se te ofrece, perillán I 
—Probarle á osté que á mí . . . con 
media palabra me basta. Abajo están 
el médico, el confesor, el sacristán, la 
Santa Unción y los enterradores. 
NARCISO D I A Z D E ESCOBAR. 
GENEALOGIA WAGNERIANA 
Mucho se ha escrito sobre la ^Te-
t r a l o g í a " de Ricardo Wagner; una 
¡bi'oIlfioteWa entera no sería basteinte 
para reunir las co-nsideraciones que 
ha inspirado á sus comentadores. Pe-
ro un redactor de la " S c h a n b ü h n e , " 
revista teatral die Berlm, se "ha entre-
gado á investigaci'onies mucho más 
labori'osa'S que las de todos sus ante-
cesores: ha querido precisar los la-
zos die parenteseo que un ían á los 
héroes de " E l Anil lo de Nibelungo." 
He ahí un resumen de dicho trabajo: 
'Sigfrido, fruto del matrimonio del 
hermano y de la hermana, es hijo de 
©O) t ío y sobrino de su madre. Esposo 
de la Va-lkiria que, como él, descien-
de del rey de los dioses, es sobrino di-
recto de su esposa y al propio tiempo 
tío de ella por aliia.nz>a y sobrino de 
ella también por alianza. Es yerno 
dte su abuelo Wotan y cuñado de su 
tí-a, Sieglinda, que ês al propio tiem-
po madre suya.—Siegmundo es sue-
gro de su hermana Bruneguilda y cu-
ñado de su hijo'; es esposo de su her-
mania, y en cierto sentido, suegro de 
su mnijer, cuyo padre es suegro de su 
hijo.—Bruneguilda es nuera ,die sus 
hermanos Siegmundo y Sieglinda, y. 
por Sigfrido, sobrina por alianza de 
su heirmano y de su hermana.—•Wo-
tan es padre de la t ía por alianiza de 
Bruneguilda, y, por consiguiente, tío 
segucido de una de sus hijas, lo cual 
no impidie que á la vez sea padre y 
suegro de su otra h i ja Sieglinda y de 
s»U' hijo Siegmundo. Si del matrimo-
nio de ¡Sigfrido' y Brunieguilda hubie-
se nacido' un solo hijo, éste habr ía si-
do a l mismo tiempo nieto y tataranie-
to de "Wotan, y así se hubiera en'con-
trado ser padre, ó hijo ó primo de sí 
mismo. Siiegmundo hubiera sido en-
tcmees tío de su nieto, Sieglinda abue-
la de su sobrino y Bruneguilda t ía se-
gunda de su hijo. 
Hagamos aquí punto final, pues tal 
vez nos perdiéramos en semejante es-
tu*d.ín. 
iSi la herencia de "Wotan hubiera 
de liquidarse, .no fal tar ía materia pa-
ra volver '.ecos á todos los ganealogi--
1 US. 
\ Afortunadamente. al final del 
"Ocaso do los dioses'* ha muerto ya 
todo el mundo, y no que^rn herede-
ros. 
C A M A R A S 
Kodak, Premo, Century y Graflex 
y toda clase de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fotografía 
de Colominas y Compañía, San Ra-
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
E 
(Para el D i A R I O D E L A M A R I N A ) 
Junio 29. 
r Con el Calor de estos días vino la 
efervescencia de la política. 
Los santanderinos, que gustan de la 
política activa, sacudieron la pereza y 
se echaron á la calle. 
Unos, los republicanos, para asistir 
á la reunión y j i r a que celebraban sus 
correligionarios de Bilbao. Otros, los 
conservadores, para escuchar la autori-
zada voz del señor Maura, en Molinar 
de Carranza. 
Ambas expediciones fueron numero-
sas. 
No de hombres solos, como ciertas 
funciones de última hora, sino de "am-
bos sexos," pues á Bilbao, fueron ma-
dres, esposas é hijas de algunos expe-
dicionarios, que llevaban el doble obje-
to de divertirse y oír á los oradores ra-
dicales echar pestes contra los reaccio-
narios y contra Canalejas, que según 
ellos está casi, casi, al nivel de Mella en 
•oso de libertad. 
¿Qué querrán de don José? 
Del resultado de ambos actos políti-
cos dan cuenta los diarios locales, de 
la manera que mejor encaja en sus 
ideas; pues, cada uno arrima el ascua á 
su sardina, como dice el refrán. 
Pero imparcialmente, el cronista sa-
be, que lo de Bilbao terminó como el 
Rosario de la Aurora y que lo de Mo-
linar de Carranza fué un tr iunfo más 
para el ilustre ex-Presidente del Con-
sejo que pronunció un discurso archi-
elocuente, con una alteza de miras, 
digna de un grande y verdadero pa-
triota. Y así debía de ser, pues hasta 
los diarios liberales lo califican de tal. 
Aquí en Santander, se habló mucho 
de ambas fiestas políticas, por ser esta 
capital donde cuentan con más votos 
los republicanos y conservadores. 
Tras la verbena de San Juan, vino 
la de San Pedro, es decir, vinieron las 
de los Pedro; pues en el Sardinero, 
hubo una muy animada en la terraza y 
playa grande y aquí tenemos la de la 
Alta, clásica y popular, si que también 
prolongada, pues hoy aun hay una ml-
j i t a de soirée dedicada al elemento an-
ciano, que en esta noche baila que se las 
pela y se atraca de buñuelos, churros y 
monóvar . . . . 
En ambos sitios hubo mucha anima-
ción y mucho orden. 
La terraza del Casino estuvo concu-
rridísima y animada. Para que así fue-
se, puso de su parte todo lo que pudo el 
acreditado "Café E s p a ñ o l " cuyo ma-
nager mi buen amigo Benjamín, no re-
paró ni en gastos de bombillas eléctri-
cas y farolillos á la veneciana, n i de 
servic io . . . . 
Las lindas santanderinas, pasaron 
alegremente unas horas, en aquel deli-
cioso lugar, y tanto en la playa, como 
en las plazoletas, se organizaron anima-
dos bailes, que duraron hasta q u e . . . . 
las respetables mamás, dieron la voz de 
marcha á las niñas. 
En el Alta, aquello fué el delirio. 
No se podía dar un paso. 
Las chicas se cansaron de pericote 
(clásico baile del país) y las churre-
rías de vender esas longanizas de masa 
indigesta y aceitosa, que el vulgo lla-
ma churros. 
Un humo denso y ese olor caracterís-
tico de las buñolerías saturaba la at-
mósfera limpia y clara, en la que t i t i la-
ban mult i tud de estrellas... mientras 
que las muchachas alegres y sonrien-
tes no se daban punto de reposo. Cuan-
do clareaba el día, y el cronista, em-
pezaba á conciliar el sueño, llegan hasta 
su cama los lejanos ecos de alegres can-
ciones, que algunos noctámbulos y noc-
támbulas entonan de regreso de la Ver-
bena. . . 
Aun no se aclaró el importante asun 
to de la viruela en Tórrela vega.. . 
E l corresponsal de " L a Atalaya' 
dice que sí la hay, y el alcalde y mé-
dicos que n o . . . 
La discusión tomó ya el giro de po 
lémica interesante y hasta se citan tex-
tos de Barcia, Poitevin y Sagronu, con 
el objeto de convencer al respetable y 
tranquilo pueblo de Torrelavega de 
que aunque benigna, allí hay viruela, 
aunque digan lo contrario el alcalde, 
y los señores del margen.. . 
Y ya que estamos en Torrelavega, al-
go he de decir de la próxima corrida de 
novillos. 
Hubo un cambio y ahora vendrán 
para el 10 del próximo Julio, la cua-
dri l la de "Niños Sevillanos" que últi 
mámente actuaron en el circo taurino 
de San Sebastián y que, según un socio 
del Kíues, son chicos que prometen 
mucho. 
Nosotros, contentísimos con nuestro 
programa y sino, que 1c diga mi buen 
amigo el chispeante Es t rañi , el más afi 
clonado entre los aficionados. 
Llegaron á Comillas á la magnífica 
finca de recreo " L a Coterruca" los 
Infantes doña Luisa y don Carlos 
con sus hijos y alta servidumbre. 
En la estación fueron recibidos por 
las autoridades civiles y militares y nu-
meroso público, en el que predomina-
ban las señoras, . que materialmente 
cubrieron de flores el automóvil de los 
Infantes y los Infantitos, que acompa-
ñados 'del Marqués de Mesa de Asta 
y el Alcalde salieron después de breves 
instantes de descanso, en dirección á la 
finca donde como ya dije en mi ante-
rior crónica pasarán la temporada de 
verano. 
A l mismo punto y á la finca de los 
señores Marqueses de Comillas, ven-
d r á n á su regreso de Munich, los I n -
fantes doña María Teresa y don Fer-
nando. 
Ayer se jugaron dos grandes parti-
dos de "foot-bal l ." 
E l primero entre el equipo del "San-
tander F. C . " y el del Regimiento de 
Valencia. 
E l otro entre el segundo " t eam" del 
"Sport ing Club" y el primero de la 
"Sportiva Montañesa. ' 
Ambos partidos, que fueron presen-
ciados por un público tan numeroso co-
mo selecto, lo ganaron: el primero el 
equipo de Santander y el segundo el 
'Sporting Club." 
Y . . . lo de siempre respecto á bodas. 
Esta semana, no hubo ninguna que 
yo sopa, y conste que no sabiéndolo yo 
es fijo que no las hubo, pues tomo ver-
dadero empeño en enterarme de la 
marcha de los compromisos amorosos, 
que existen en Santander. 
Pero, á cambio de esta tristeza, te-
nemos la alegría de que tampoco se re-
gistraron en esta semana tantos falle-
cimientos como en otras anteriores. 
Solamente amarga hoy la alegría del 
hogar de los señores Arronte, el falle-
cimiento del respetable caballero don 
Andrés Arronte y Abascal ocurrido 
ayer noche. 
E l Gobernador aun continua au-
sente. 
También continúan ausentes las 
mangas de riego del Ayuntamiento, 
pues sino, no se comprende como hay 
tanto polvo en los paseos. 
Y cuidado que hacen falta: tanto 
para quitar el polvo, como para l im-
piar las aceras, que hay algunas que 
ya no se sabe de qué color s o n . . . . 
Un lío de faldas con cinematógrafo 
en la calle del Río de la Pila y una 
tunda propinada por un matrimonio é, 
una vecina. 
Nada más. 
E L CORRESPONSAL. 
P A R A 
Enfermedades Kerviosas, 
Gonvalesoencias y Anemia 
Regenera las Energ ías 
uen Apetito, impide 
as Digestiones, 
en general es 
Todo el Organismo y 
Engendrador de Mm 
Vigor y Salüd en jóvenes 
y Viejos de Ambos Sexos, 
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A K D R E A L E O N 
T O M O I 
(Esta novela, publ icada por la casa edito-
r i a l de Garnier y Hermanos, de Pa-
rís , se encuentra de venta en la 
casa de W i l s o n , Obispo 52.) 
( C o n t i n ú a . ) 
—De modo, que Mimerac ha rael-
to, se dijo. Esto va á servir admira-
blemente para mis proyectos. 
Dobló cuidadosamente el talón que 
le había entregado el señor Cardinet. 
—Se acerca el momento, mi querido 
suegro, en que ya no tendréis que 
darme m i parte. ¡Me habéis ganado 
un juego y yo os preparo la revan-
cha! 
Luego reflexionó un momento. 
—Antes de un mes tendré en mis 
manos la fortuna de mi mujer. Diez 
millones que provienen de su madre y 
de los que ella es libre de disponer. 
Diez millones, una fortuna enorme. 
Lnego ya veremos para los restantes. 
Mientras tanto, es preciso que yo to-
me mis precauciones y que esté bien 
al corirente de todo lo que hacen y 
dicen Mimerac y mi mujer. Es evi-
dente que Mimerac quer rá volverla á 
ver y que ella le recibirá. Obremos en 
consecuencia. 
Abrió uno de los cajones del buró 
y sacó de dentro un papel. 
•—Este agente, cuyas señas he guar-
dado y cuya habilidad es "bien cono-
cida, me servirá mejor que nadie. 
Y leyó el siguiente prospecto, que 
había hallado algunos días antes en-
tre sus cartas y que guardó cuidado-
samente : 
ACBNCIA DE F E L I P E F E R R A U L T 
27 bis, calle de Valois (Palais-Ro-
yai.) 
informes íntimos, particulares y 
comerciales 
" Inves t igac ión en interés de las fa-
milias.—'Casamientos, disipadores ó 
incapacitados.—Quiebras, insolventes, 
interdicciones judiciales.—Pesquisas 
de documentos para separación de 
cuerpo.—Pleitos civiles y judiciales. 
—Reivindicación de sucesiones. 
Vigilancias cotidianas 
Sota.—"El señor Felipe Perrault 
hace observar que sus asuntos se ha-
cen bajo su inmediata vigilancia, y, 
cuando se desea, por él solo. Termi-
nado los negocios, los documentos se 
devuelven á los clientes. 
Su cargo ofrece, por consiguiente, 
las más completas garant ías . '* 
De una á cinco 
En la segunda hoja de aquel pros 
peeto, se le ía : 
"Caballero: 
"Los conocimientos que he adquiri-
do en la práct ica de los negocios más 
delicados y sobre todo una "discre-
ción impenetrable" han sabido hacer-
me apreciar por la magistratura, ei 
comercio y las clases superiores de la 
sociedad. 
"Todas las personas que han recu-
rrido á mis servicios me han seguido 
honrando después con una confianza 
absoluta. 
" M e permito, por consiguiente, es-
perar que tendréis á bien dirigiros á 
mí cuando os sean útiles estos servi-
cios, sea para, vigilancia, sea cual-
quier otro informe ó negocio. 
"Recibid, caballero, la seguridad 
de mi alta consideración. 
Felipe Perrault ." 
E l señor de Bucy-Lornáns guardó 
el papel en su cartera. 
—'Con dinero, se dijo, obtendré lo 
que quiera de ese tunante. Esta mis-
ma tarde le veré, le pondré sobre la 
pista del señor Mimerac, y con ayuda 
de la casualidad, t r iunfaré , por fin. . . 
E l día había sido muy frío. A la 
caída de la noche, la temperatura se 
había suavizado y una l luvia menuda 
y penetrante había empezado á caer. 
Debían ser cerca de las doce de la 
noche. 
A pesar del mal tiempo, los gran-
des boulevares, desde la plaza Ven-
dóme al arrabal Montmartre, estaban 
muy animados. Los carruajes parti-
culares ó de alquiler seguían en lenta 
y apretada fila con un barullo que 
aumentaba de minuto en minuto. 
En las aceras, los desocupados mi-
raban el desfile, aguantando la lluvia 
y decididos á no moverse, á pesar de 
estar metidos en charcos de agua y 
escurriéndose en ese especial lodo ne-
gruzco de Par ís . Algunas veces se 
oían resonar trompas de caza, y algu-
nas máscaras amontonadas en carros 
pasaban chillando. 
La mult i tud perseguía con sus bur-
las á un mascarón cubierto con un 
paraguas y caminando por el barro 
que salpicaba de lodo su traje. 
Era una noche de carnaval y ha-
bía baile de máscaras en la G-rande 
Opera. 
Los cafés rebosaban de parroquia-
nos. Los escaparates de los restau-
rants estaban resplandecientes. Par í s 
se divert ía . 
Sin embargo, las calles que desem-
bocaban en los boulevares estaban ya 
desiertas y obscuras. En la de Laff i t -
te, la mayor parte de las tiendas ocu-
padas por comerciantes de cuadros y 
por anticuarios estaban cerradas. 
En cambio, se escapaba una gran 
claridad de los escaparates y puertas 
de una peluquería , que no se había 
visto vacía desde las ocho de la no-
che. 
Pero el dueño, cansado de peinar 
sin t ino "p ie r ro t s , " descargadores y 
mosqueteros, acababa de despedir á 
sus ayudantes y se disponía á cerrar 
la tienda. 
De repente, un carruaje se detuvo 
á la puerta. 
— ' ¡ B u e n o ! . . . murmuró el peluque-
ro ; otro cliente. ¡ Que el diablo le lle-
v e ! . . . 
Un hombre bajó del carruaje. Lle-
vaba con mucha gracia el traje exacto 
y perfectamente hecho de don Qui-
jote. 
Realmente tenía un aspecto bien 
original bajo su b ruñ ida armadura. 
Una larga espada de extravagante 
cazoleta golpeaba sus altas botas ama-
rillas. Sobre su cabeza, en ves de 
casco, llevaba una bacía de cobre bieni 
pulimentada, el yelmo de Mambrino. 
A cada paso que daba se entrecho-
caban las diversas piezas de su arma-
dura, produciendo un ext raño ruido 
de hierro viejo. 
E l desconocido penetró en la pelu-
quería, en donde su armadura brilló 
á la luz del gas. 
Era un hombre de unos cuarenta y. 
cinco años. Su fisonomía era ex t raña 
y sus facciones poseían una excesiva 
movibililidad. Sus ojos negros, pro-
fundos y muy vivos, brillaban bajo 
su frente alta y despejada, prestando 
á su rostro una gran expresión de in -
teligencia. 
Su labio superior, grueso y encar-
nado, estaba semioculto bajo un bi-
gote fuerte, negro y de rudos pelos. 
Llevaba los cabellos cortados al ra-
pe, lo que permit ía ver claramente el 
redondo contorno de su cráneo. 
Aquel hombre no carecía de elegan-
cia, pues su cuerpo era esbelto, aun-
que su modo de andar fuese algo pe-
sado, como generalmente sucede á to-
dos los que acostumbran á i r siempre 
á caballo. 
—Maestro, dijo alegremente el des-» 
conocido, se trata de fabricarme rá-
pidamente una perilla que luego me 
pegaréis á la barba. No es posible 
que me hayáis dejado de leer alguni 
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Figuras y Ke i i eves 
de la Historia 
PANFILO DE NARVAEZ 
Del ilustre pero desdichadísimo ca-
pitán español, Panfilo de _ Narvaez. 
puede decirse que no le salió en este 
mundo una sola cosa á las derechas. 
Leyendo sus aventuras en América, 
concluye uno por advertir que en las 
obras de los hombres entra por mu-
cho la predestinación. Panfilo de Nar-
váez nació en ese concepto, destina-
do á desenvolver sus actividades en 
una atmósfera á todo extremo fatal 
y adversa. 
Era inteligentísimo, audaz, perse-
verante y valeroso; tal es su figura 
de las que menos sombras presentan 
en la historia de la conquista, porquá 
ni fué ambicioso, n i cruel, n i desleal 
al Monarca: por ser leal á Velázquez, 
su natural señor en las Indias, per-
dió oportunidad de realizar un exp-
íente negocio en la conquista del im-
perio azteca. Algo de lo que ocurre 
á Pánfilo de Narváez se registra _ en 
la vida de otros dos grandes capita-
nes: Ponce de León y Hernando de 
Soto. 
La suerte que preside en las aven-
turas de Pizarro y de Cortés, mués-
trase hostil á los homenajes de estos 
tres hombres por más de un concepto 
ilustres, de quienes huyó el mando, 
á quienes siguieron toda suerte de 
desventuras y que, después de haber 
luchado como leones por el triunfo, 
encontraron una muerte obscura en 
ese Nuevo Mundo que soñaron pedes-
ta l de su futura grandeza. 
Después de la vergonzosa derrota 
sufirida en Zempoala y que le costó 
á nuestro capi tán un ojo, abandonó 
á Méjico, resolviendo probar fortuna 
en la Florida, aquel país hostil á la 
conquista, que fué tumba de millares 
de hombres, al extremo de originar 
una resolución del Emperador, pro-
hibiendo que se encaminase expedi-
ción alguna á aquellas tierras ingra-
tas y b á r b a r a s . . . 
Pánfilo Narváez desdeñó el derro-
tero seguido por Ponce de León y por 
Ayllón que se habían dirigido á la 
costa oriental, prefiriendo la occiden-
tal, con el propósi to de someter á la 
obediencia de España todo el terri-
torio floridano hasta el río del Espí-
r i t u Santo. Sus buenas relaciones con 
la Corte le alcanzaron la autoriza-
ción deseada así Somo el tí tulo de 
Adelantado de la Florida. Río de las 
Palmas y Espí r i tu Santo. 
Muchos aventureros, ansiosos de 
botín, se alistaron bajo sus banderas 
y así logró zarpar con cinco barcos 
de Sanlúear de Banrameda, y perse-
guido por la desgracia que era su 
inseparable amiga, tras de grandes 
contratiempos y de perder un buque 
en la travesía, llegó con los cuatro 
restantes á la actual bahía de Apala-
che, el 15 de A b r i l de 1528, con sus 
trescientos hombres. 
La escuadrilla, con cien tripulantes, 
recibió orden de seguir la costa para 
que el Ejérci to , en marcha, pudiera 
reembarcarse cuando fuera necesario. 
Pánfilo de Narváez emprendió la tra-
bajosa marcha en busca de oro que 
j amás encontró en su camino, y la 
desdicha que lo perseguía quiso que 
la escuadrilla, cansada de esperar su 
regreso por el l i toral emprendiera el 
regreso á Cuba, abandonándolo á su 
suerte. 
Reducidos por las enfermedades y 
las privaciones á 250 hombres las tro-
pas de Narváez, tras de sufrir i n f i -
nitas penalidades, resolvieron aban-
donar aquella, que parecía cerrada á 
todo empeño de conquista y coloniza-
pión. Los naturales de la Florida, be-
licosos como los de Yucatán, seguían 
un sistema de resistencia completa-
mente distinto al de todos los demás 
indios de América. 
Guerreaban hasta donde les era po-
sible, matando cuanto español podían 
y después se internaban, confiados 
en que el hambre dar ía cuenta del 
resto. Con ellos no había inteligencia 
posible, n i "rescate" de oro á cam-
bio de abalorios, cascabeles y otras 
baratijas. 
Sin acobardarse por eso Pánfi lo de 
Narváez, que, como ya hemos dicho, 
era valiente como ninguno, dispuso 
la construcción de botes para aban-
donar el país. Como carecían de he-
rramientas, aprovecharon las espue-
las, los estribos y algunas piems dff 
su armamento para hacer sierra y cla-
vas. 
Be las crines de los caballos hicie-
ron las cuerdas, y con sus camisas 
las velas. Así terminaron, pasmosa-
mente, cinco toscas naves, empren-
diendo la travesía de un mes entero 
por la costa hasta llegar á la embo-
eadura de un caudaloso río, el Espíri-
iu Santo, sin duda donde la fuerza 
do la corriente era tan impetuosa, que 
Sip al traste con los barcos, naufra-
«nmdo varios y ahogándose todos sus 
tripulantes. Solamente unos pocos es-
pañoles lograron tomar tierra. Este 
hecho histórico ocurrió el 31 de Oc-
tubre de 1528. 
Y aquí los historiadores de la con-
ouista no es tán de acuerdo. En cuan-
to unos dicen que Pánfilo de Narváez 
se ahogó en dicho naufragio, otros 
opinan que arribó á tierra y fué, con 
los suyos, exterminado por los natura-
les. De todos modos, así terminó su v i -
da el más infortunado de los capita-
•̂nes españoles que vinieron á Améri-
ca y digno, por su valor, intrepidez y 
tiu fortaleza ante el sufrimiento, de 
tuerte más gloriosa, . , • „ , 
POR L A S OFICÍKAS 
Nombramiento 
D. Antonio Junco y André ha sido 
mombrado ayudante del Instituto de 
Segunda Enseñanza de la Habana, co-
mo auxiliar en la formación del catá-
logo de especieE del Museo de Histo-
ria Natural. 
Un decreto 
E l .Secretario del Departamento de 
Sanidad, Sr. Varona, ha presentado 
hoy al señor Presidente de la Repúbli-
ca un decreto proponiendo que ios 
jornales de los obreros de dicho de-
partamento se abonen &n la forma 
que se venía haciendo en el presu-
puesto anterior. 
G O B E R N A C I O N 
Edificios quemados 
E l Gobernador Provincial de Pinar 
del Río ha informado 'á la Secretar ía 
de Gobernación que en la madrugada 
de hoy fueron destruidos totalmeente 
en aquella ciudad el café titulado " E l 
Obrero," una barbería , una sastrer ía 
y dos casas más ocupadas por fami-
lias. Los establecimieintos y casas que-
madas estaban dentro de un edificio 
que formaba un solo cuerpo. 
No hubo desgracias personales. 
E l café estaba asegurado, habiendo 
sido detenidos los dueños y depen-
dientes del mismo. 
Conltra el boxeo 
E l teniente de la policía nacional, 
señor Incháustegui , ha dirigido un 
informe al Secretario de Gobernación, 
mamifestando que el espectáculo de 
boxeo que se viene verificando en el 
teatro " P a y r e t " resulta inmoral por 
la forma en que se realiza, toda vez 
que los contendientes se presentan 
ante el público, formado en gran par-
te por señoras y niñas, casi desnudos; 
y termina aconsejando que de conti-
nuar esa clase de espectáculos convie-
ne exigir que los boxeadores salgan á 
la escena vestidos con la debida pro-
piedad. 
S B G R B T A R I A DE; 
B O T A D O 
E l Tra íado con España 
E l Secretario de Estado, señor 
Sanguily, nos manifestó esta mañana 
que en los primeros días de la próxi-
ma semana, presenit-ará al seño'h Pre-
sidente de la República su informe so-
bre el tratado comercial entre España 
y Cuba. 
Dioho informe—agregó'— es una ex-
posición de hechos, no propongo nada. 
S B G R B T A R 8 A D E 
J U S T I C I A 
Indulto 
ÍHa.n sido indultados del resto de la 
pena que les queda por cumplir, de 
aiciuerdo con el informe favorable leí 
Tribunal sentenciador, los penados 
Evaristo Estenoz Rodríguez, Fernán• 
do García Pérez, Vicente Hernández. 
Antonio Agüero y Alfredo Santana, 
condenados por la Audiencia de Ca-
magüey en causa número 33 del Juz-
gado de Ciego de Avila,, por un deli-
to de acusación falsa de delito grave. 
Dáre-otcr de los Registros 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha firnuado en el día de hoy el t í tu-
lo de Director de los Registros del 
iNotariado, con categoría de Registra-
dor de Primera Clase, á favor del se-
ñor Pedro G. de Medina é Ibáñez. 
Juez Municipal 
Ha sido nom'brado Juez Municipal 
Primer Suplente de Fray Benito, el 
señor Irineo Leiva Parra. 
S B G R B T A R I A 
D B A G R I C U L T U R A 
Estadís t ica de marcas de ganado 
Movimiento hiabido por el concepto 
de "Marc-as de 'Ganado," desde que 
se creó la Oficina en 4 de Octubre del 
año li90il, hasta el 30 de Junio pasado. 
iSolicitudes registradas, 52.275; 
Acuerdos recaídos, 65,147; Comunica-
ciones entradas, 95,207; Comunica clo-
nes salidas, 159,9i2il; Títulos espedi-
dos, 26,137; Derechos devengados por 
ta l concepto, $99,802-75. 
S B G R B T A R I A Dfc 
S A N I D A D 
Autorización 
E l Jefe local de Sanidad de Santa 
Clara comunica haber autorizado \u 
traslación á Matanzas del cadáver del 
señor Domingo Aguirre, quien falle-
ció en el carro Pullman "Santiago." 
del Ferrocarril Central, de afección 
cardiaca. 
Título 
•Se ha registrado el t í tulo de Docto-
ra en Parm'acia de la señorita Euge-
nia María 'Cabarroca y Avala. 
M U N I C I P I O 
E l boxeo 
E l Alcalde doctor Cárdenas ha dic-
tado un decreto prohibiendo los asal-
tos, luchas y simulacros de boxeo éu 
los teatros y salones de esta capital. 
ASUNTOS VARIOS 
Traslado 
E l Reverendo Padre don Teodoro 
Yillanueva, que desempeñaba interi-
namente el cargo de párroico en la fe-
ligresía de Canasí, ha sido destinado 
á la parroquia de Ceiba Mocha, de la 
que ha tomado posesión en los prime-
ros días de este mes. 
(Por t e l é g r a f o ) 
E,odas, Julio 22, 9.30 a. m. 
DIARIO D E L A M A R I N A , 
Habana. 
A l saberse aquí que no figura Ro-
das en el reparto de casas y el olvido 
en la obras públicas, levantóse la in-
dignación popular, tomando cuerpo i 
la idea de hacer campaña contra la i 
política nacional, acordando sólo vo- ! 
tar en las elecciones municipales y ¡ 
dar la espalda á los políticos de la I 
Habana. La Asamblea reúnese con ese 
fin,. Nunca el pueblo ha estado tan 
unánimemente resentido. 
E l Corresponsal. 
Son las mejores aguas de mesa. Es-
tán recomendadas como las más efica-
ces en las enfermedades del estómago, 
intestinos, hígado, diabetes, vías ur i -
narias, respiratorias y anemia. 
Un error Judicial. 
Los Tribunales de Parma van á en-
tender p^r tercera vez en un procedo 
que ha conseguido interesar vivamen-
te á la opinión pública durante doce 
años. 
La calidad del que fué acusado co-
mo autor del crimen, el misterio en 
que el suceso aparece envuelto y la 
larga serie de aventuras del senten-
ciado para obtener una rehabil i tación 
completa y demostrar que su conde-
na fué un error judicial , han consti-
tuido un cúmulo de circunstancias 
raras que justifican realmente el pú-
blico interés . 
E l hecho de autos ocurrió en agos-
to de 1898. E l conde Pompeyo Por-
celli, residente en Ursano había sali-
do de caza en compañía de dos ami-
gos, el Sr. Lavina y el señor Magna-
ni . En el campo se detuvieron á pre-
guntar las señas de un monte cerca-
no á un chico de once años, llamado 
Caprari. 
Aquel mismo día el niño Caprari 
apareció muerto, y el conde Porcelli 
fué acusado como autor del asesinato. 
La versión unánime era é s t a : , 
Los cazadores habían dirigido va-
rias preguntas al niño Caprari y éste 
había contestado al Sr. Magnani en 
una forma grosera. 
E l conde Porcelli amonestó severa-
mente al muchacho ; pero este enton-
ces, lejos de intimidarse, se insolen-
tó vivamente contra el ar is tócrata. 
Exasperado ante aquella insolencia, 
el conde Porcelli empuñó su escopeta 
de caza y la disparó contra el mucha-
cho, ocasionándole la muerte. 
Las acusaciones contra el conde 
fueron inmediatas y unánimes. 
E l acusado, abrumado por los car-
gos que sobre él pesaban, huyó el mis-
mo día y se refugió en los bosques, 
donde vivió algunos días como pudo, 
procurando alimentarse con frutas y 
esconderse de los carabineros, que le 
perseguían encarnizadamente. 
Aquella si tuación no podía durar 
y no duró mucho. E l conde Porcelli 
se entregó á las autoridades. Hallá-
base en un estado tal de estenuación, 
que infundía verdadera lástima. 
La gente estaba ya intr igadísima 
ante la habilidad desplegada durante 
varios días por el conde Porcelli pa-
ra librarse de caer en poder de los 
carabineros. 
Cuando se tuvo noticia de su entre-
ga, todo el mundo creyó que á la cap-
tura seguir ía la confesión. 
Pero aquí entra lo extraordinario. 
E l conde Porcelli se encerró en la más 
rotunda negativa. E l hacía protestas 
de inocencia. Juraba y perjuraba no 
haber cometido el delito. ¿Por q u | 
huyó? Por evitar la humillación de 
verse preso. ¿Por qué no se mató? 
Porque no llevaba arma alguna, ha-
biendo dejado abandonada en el cam-
po su escopeta. ¿Quién era el crimi-
nal? He aquí lo que el ar is tócrata ma-
nifestaba ignorar en absoluto. 
Llegó el proceso, que fué sensacio-
nal. Porcelli no cesó de repetir que 
era* inocente. Sin embargo, la prueba 
fué abrumadora. Todo el público le 
creyó culpable, y el Jurado también. 
E l acusado fué sentenciado á diez 
años de cárcel. 
Sin embargo, su firmeza para de-
clararse inocente era tal que no per-
mitió á su abogado ni establecer la 
hipótesis de un accidente casual, del 
cual hubiera sido autor sin voluntad 
de cometer el delito. 
Ya en la cárcel, el conde no cesó de 
escribir cartas constantemente al Go-
bierno, al juez, á los periódicos, insis-
tiendo en que era víctima de un error 
de los Tribunales de justicia. Tanta 
constancia^ acabó por atraerle parti-
darios. 
Un hecho imprevisto vino á centu 
pilcar los esfuerzos del conde para 
salir de la prisión. Su amigo Máximo 
Savina, uno de los que le acompaña-
ban en el día de la muerte del niño 
Caprari, había entablado relaciones 
ilícitas con la condesa Porcelli, según 
el rumor público, después de hacerse 
nombrar tutor de los hijos del conde. 
Entonces Porcelli se creyó en el ca 
so de no callar más, y acusó á Savina 
de haber sido el asesino de Caprari. 
Sus acusaciones fueron tan tenaces y 
tantos los detalles que daba, que el 
juez procedió al f in á la detención 
de Máximo Savina en 1905; pero, 
por falta material de pruebas, el pro-
ceso contra Savina fué sobreseído á 
los pocos meses y el procesado puesto 
en libertad. 
Precisamente entonces había sali-
do de la Cárcel el conde Porcelli, in-
dultado del resto de la pena; pero 
indultado condicionalmente. 
Ya libre, Porcelli se decidió con ma-
yor ahinco que nunca á proclamar sn 
inocencia y perseguir su rehabilita-
ción. A este f in publicó varios folle-
tos, que el público se apresuraba á 
agotar. 
En uno de aquellos folletos dirigía 
tales acusaciones contra la Magistra-
tura italiana, que corrió la voz de que 
iban á prenderle de nuevo. 
Temeroso de que se confirmara este 
rumor, Porcelli huyó á Francia, don-
de permaneció algunos meses. 
Desde allí lanzó á la publicidad una 
novela titulada " U n error jud ic i a l , " 
en la cual refería detalladamente, en 
más de 300 páginas, todos los deta-
lles del crimen y toda la parte ínt ima 
del suceso. 
Además de haber perdido su hon-
ra; el conde se encontraba casi en Ja 
miseria. Savina y su esposa habían 
abandonado la residencia de Ursano, 
llevándose toda la fortuna de Porce-
l l i , vendiendo sus tierras y no deján-
dole más que las cuatro paredes de 
su casa, vieja y ruinosa. 
La novela fué un gran éxito de l i -
brería, y la opinión volvió á intere-
sarse vivamente por el largo proceso 
de Parma. 
Pero no se conformó Porcelli con 
el libro. Necesitaba un sistema de 
propaganda más frecuente y más te-
naz. Para ello empezó á publicar un 
periódico quincenal, titulado " L u z 
y Tinieblas," dedicado en absoluto á 
obtener la rehabili tación de su direc-
tor-propietario. 
E l conde vivía casi exclusivamente 
del producto de sus publicaciones. 
Y no se reducía á dar sus quejas 
y denuncias á la publicidad, sino que, 
escéptico respecto de la acción jud i -
cial, entabló un sumario por su cuen-
ta, citando testigos tomando declara-
ciones y acumulahdo datos para pedir 
la revisión de la causa con segurida-
des de obtenerla. Y así fué. E l 22 de 
julio de 1909 el Juzgado dictaba nue-
vamente auto de procesamiento con-
tra Savina. 
Parece que esta vez las pruebas 
contra él nuevo acusado son terribles, 
y personas dignas de crédito asegu-
ran que él conde Porcelli, después de 
doce años de cárcel, de humillaciones, 
de luchas t i tánicas, está en vísperas 
de obtener la más completa rehabili-
tación. 
Algunos testigos que hace doce 
años declararon contra Porcelli, en 
el nuevo sumario han declarado con-
tra Savina. Hay que advertir que es-
tos testigos eran niños al cometerse 
el crimen y ahora son ya hombres. 
Su nueva declaración tiene, pues, ma-
yor importancia que la otra. 
Tal es el proceso que ha de ser vis-
to ante la Audiencia de Parma á prin-
cipios del mes que viene, y que, no 
sin motivo, se espera que sea uno de 
nuestra época. 
P U B L I C A C I O N E S 
Electricidad y Mecánica. 
Hemos recibido el último número dd 
Electricidad y Mecánica, reviste pu-
blicada por la internacional Tnstitu-
ción Electrotécnica, escuela libre de 
ingenieros establecida en Valencia (Es-
paña) . 
Tan importante publicación detalla 
ampliamente el sistema de enseñanza 
seguido y. da cuenta de los últimos in-
genieros que han obtenido el Diploma 
en dicha Institución. 
Los aficionados á las ciencias como 
los profesionales pueden conseguir gra 
tis un folleto informativo en Bernaza 
número 42. 
recibidas en la " L i b r e r í a Nueva," de 
Jorge Morlón, Dragones frente al 
teatro " M a r t í " : 
"Biblioteca de Ciencias Médicas . " 
1. —Enf*ermedades de los órganos 
respiratorios. 
2. —Los hongos parás i tos del hom-
bre. 
3. —La insuficiencia hepática. 
4. —Las condiciones de la infección 
microbiana y la inmunidad. 
5. —Anatomía obstétrica. 
—La fauna de los cadáveres Ap l i -
cación de la Entomología á la Medi-
cina legal. 
7. —-Fototerapia. La luz, agente bio-
lógico y terapéut ico. 
8. —Los ácaros parási tos. 
9. —Fisiología normal y patológica 
del páncreas . 
10. —La rabia. 
11. —Patología general cutánea. 
12. —Deformidades cu táneas ; erup-
ciones artificiales; dermatosis parasi-
tarias. 
13. —Dermatosis microbianas y neo-
plasias cu táneas . 
14. —Dermatosis intlamotorias. 
15. —^Dermatosis de origen nervioso. 
Formulario. 
16. —Menstruación y fecundación. 
17. —La peritonitis infrahepática de 
origen vesicular. 
18. —Profilaxis del paludismo. 
19. —La gota. Ensayo de patogenia 
morfológica. 
20. —Los derrames líquidos de la 
pleura. 
21. —Herencia de la tuberculosis. 
22. —'Higiene de los tuberculosos. 
TELEGEAMASJOB EL CABLE 
Servicio de la Prensa Asociadle 
NEVAS CONTRADICCIONES 
París , Julio 22. 
La policía de Vernet-les-Eaines de-
clara que tiene la completa sieguridad 
de que el buscado dentista doctor 
Crippen estuvo allí el domingo ú l t imo; 
esa creencia de la policía ha sido con-
firmada per el procurador de la repú-
blica en aquel distrito, quien ha te-
legrafiado á esta capital confirmando 
esa afirmación. 
Crippen llegó á la localidad men-
cionada con el nombre de Tarbot, y 
el procurador dice aliora que está se-
guro de que Tarbot no era otro que el 
perseguido Crippen, y que cruzó la 
frontera dirigiéndose á España . 
Opina la policía de esta capital que 
el dentista americano se dirigió á la 
repúbl ica de Andorra. 
La policía parisiense no cree que la 
mujer que se suicidó en un hotel de 
Bourges sea miss Ethel Lene ve, la 
compañera de Criippen y la probable 
instigadora del crimen de éste, por 
ser diferente la fisonomía de la 
suicida á la de la muchacha re-
ferida y haber dejado la muerta una 
nota escrita en francés, idioma que 
miss Leneve no posee y parece ahora 
que esta no es como se había dicho, 
francesa. 
HUELGrA T E R M I N A D A 
Newoastle Ing. Julio 22. 
La huelga de doce m i l empleados 
del ferrocarril del Noroeste, que tan-
to llegó á preocupar, porque se temió 
que se extendiera á toda la nación, ha 
terminado ayer, con la aceptación por 
los obreros di© las condiciones indica-
das por la compañía. 
A consecuencia de esta huelga que-
daron sin ocupación durante una se-
mana, 50.000 hombres, de los emplea-
dos en los depósitos de carbón, asti-
lleros, fundiciones y otras industrias. 
La normalidad no t a r d a r á en quedar 
restableciida. 
RESULTADO DE UNA M A L A 
A D M I N I S T R A C I O N 
Londres, Julio 22. 
Las cuentas del año, presentadas á 
sus directores por la Compañía Hari-
nera de Pillsbury & Washburn. fue-
ron aprobadas después de una sesión 
tormentosa de su Consejo directivo. 
Uno de los directores, Mr . Clautte, 
calificó lo ocurrido en esta cómpañía 
como uno de los hechos más escanda-
losos que hayan sufrido compañía de 
esta clase en los tiempos modernos. 
Las pérd idas de la citada compañía 
que se atribuyen á la mala administra-
ción de sus negocios, ascienden á la 
cantidad de cuatro milones de dollars. 
MAS V I C T I M A S 
Fortaleza Monroe, Julio 22. 
Les individuos del cuerpo de artille-
r ía que pereciieron a3rer á causa de la 
explosión de un cañón fueron once y 
aun quedan seis muy graves en el hos-
pital . 
SAENZ P E Ñ A PROCLAMADO 
PRESIDENTE 
Buenos Aires, Julio 22. 
Ayer fueron nro clamados Presiden-
te de la Rspúbl iea Argentina, el doc-
tor Roque Sáenz Peña y el doctor 
Victoriano de la Plaza, actualmente 
Ministro de Relaciones Exteriores, V i -
cepresidente. 
Les compromisarios do las catorce 
provincias se revnieron en el Salón 
del Senado p?ra hacer el escrutinio 
definitivo de la elección del señor De 
La Peña, quién había renunciado an-
teriormente su cargo de Ministro de 
Relacicnes Exteriores. 
E L NUEVO GABINETE 
D E M A D R I Z 
Managua, Julio 22. 
E l presidente Madriz ha nombrado 
un nuevo gabi^te, cuyos miembros, 
con excepción de solamente uno, son 
antiguos partidarios de; Zeíaya. Com-
ponen el nuevo gabinete les siguien-
tes sisñcrci?: Francisco Padella, Secre-
tario de Estado é Inst rucción Públi-
ca; Francisco Medina, de Hacienda; 
Maximiliano Morales, Policía y Justi-
cia y León Aragón, Obras Públicas. 
EXPULSION DE HORMONES 
Berlín, Julio 22. 
Una partida de veint iún misio-
neros mormones americanos é ingle-
ses, fueron detenidos por la policía 
mientras celebraban una reunión y se-
r á n expulsados del imperio, con arre-
glo á un convenio diplomático, por-
que no siendo esos mormones subditos 
alemartes les está prohibido residir en 
el país. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Julio 22. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £80. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 95, á 14s. 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 12s. 
4i/2d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 14s. IDi/ód» 
V E N T A D E VALORES 
Nueva York, Julio 22. 
Ayer, jueves, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 528,800 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente y en c u m -
p l imien to de lo dispuesto en el Reerlamen-
to General de la Sociedad, c i to á los sefto-
res socios, para la "segunda Jun t a Géí ie -
r a l o rd ina r i a " correspondiente a l a ñ o en 
curso, que se l levará , á cabo en los salo-
nes de este Centro el domingo 31 del co-
r r ien te mes, á, las 12 del d í a y en la 
que, de acuerdo con lo determinado en el 
a r t i cu lo 75 del expresado Reglamento, se 
t r a t a r á : 
1. —De dar cuenta la D i r e c t i v a del c u m -
p l imien to que haya dado ft, los acuerdos 
tomados- por las Juntas Generales an tor io-
retí. . 
2. —Del in forme que dará, la m i sma D i -
rec t iva respecto á todos- los asuntos de la 
Sociedad. 
Se advier te que- los s e ñ o r e s socios de-
b e r á n presentar el recibo de la cuota so-
cia l del presente mes, para acredi tar su 
derecho á personalidad. 
Habana, 21 de Ju l io de 1910. 
E l Secretario, 
Ildefonso M u c i i . 
C 2112 a l t . 4" 22 
S E C R E T A R I A 
CONVOCATORIA 
H a b i é n d o s e acordado por la Secc ión da 
Sanidad sacar á Concurso una plaza da 
M é d i c o de V i s i t a de la Casa de Salud " L a 
Benéf i ca , " entre Licenciados ó Doctores en 
Medic ina y CiVujía, se hace saber por me-
dio del presente que durante el t é r m i n o de 
diez d í a s h á b i l e s , que e m p e z a r á n á con-
tarse el d í a 22 del presente mes, t e r m i -
nando el 2 del p r ó x i m o mes de Agosto, a m -
bos inclusives, p o d r á n los aspirantes p re -
sentar sus solicitudes y d o c u m e n t a c i ó n co-
rrespondiente, en esta S e c r e t a r í a , en la cual 
se i n f o r m a r á de todos los requisi tos nece-
sarios. 
Habana, 21 de Ju l io de 1910. 
E l Secretario, 
Ildefonso Mugía. 
C 2113 alt . 4-22 
S E C i i E T A K I A 
C O N V O C A T O R I A 
H a b i é n d o s e acordado por la Secc ión de 
S á n i d a d sacar á concurso una plaza de 
M é d i c o In te rno de la Casa de Salud " L a 
Benéf i ca , " entre Licenciados, ó Doctores en 
Medic ina y C i r u g í a , se hace saber por me-
dio del presente que durante el t é r m i n o 
de diez d í a s h á b i l e s , que e m p e z a r á n á con-
tarse el d í a 16 del presente mes, t e r m i -
nando el 27 del mismo, ambos inclusives, 
p o d r á n los aspirantes presentar sus so l i -
citudes y d o c u m e n t a c i ó n correspondiente 
en esta S e c r e t a r í a en la cual se i n f o r m a r á 
de todos los requisi tos necesarios. 
Habana, 15 de Ju l io de 1910. 
E l Secretario, 
I L D E F O N S O M U G I A . 
C 2086 alt . 4-1G 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente p. s. r., se 
convoca por este medio á los s e ñ o r e s aso-
ciados de este Centro, para que se s i rvan 
concur r i r á l a j u n t a general o rd ina r i a ad-
m i n i s t r a t i v a correspondiente a l segundo 
t r imes t r e del presente a ñ o , que se cele-
b r a r á en los salones de esta Sociedad el 
p r ó x i m o d í a 24 del mes actual , á la una Je 
la tarde. 
D icha j u n t a se c e l e b r a r á con arreglo á lo 
que de te rmina el a r t í c u l o 27 del Reglamen-
to general vigente, y para concur r i r á ella y 
tomar par te en las deliberaciones, s e r á re-
quis i to indispensable la p r e s e n t a c i ó n del 
recibo correspondiente a l mes de la fecha. 
Habana , 20 de Jul io de 1910. 
E l Secretario, 
A. M A C H I N . 
C 2105 2t-22 3d-21 
¡s señorasoua sufren 
Por humanidad les llame» la a t e n c i ó n so-
bre lo que me ha sucedido. He estado su-
fr iendo cinco a ñ o s ; he consultado varios 
m é d i c o s , casi todos d e c í a n : "Imposible c u -
rarse sin o p e r a c i ó n . " Viendo que cada d ía 
iba a n i q u i l á n d o m e por las hemorragias y 
sufr imientos , una amiga á quien el doctor 
Garganta h a b í a curado, me l levó á c ó n s u l -
ta.rle; he estado siete meses h a c i é n d o m e 
las curas y siguiendo sus consejos, y no 
sólo me siento bien del todo, sino que he 
recuperado mis carnes y el apego á la v i -
da que ya h a b í a perdido. A u n á riesgo de 
ofender la modestia de t an i lus t rado doctor, 
publ ico la presente en bien de las compa-
ñ e r a s de sufr imientos . 
Dolores Rodríguez de Setí . 
8427 2-22 
EA 
Para el domingo p r ó x i m o , 24 del actual , 
á las dos de la tarde, en los salones del 
Centro Gallego, convoca la C o m i s i ó n "Su-
p r e s i ó n del Sellaje" nombrada por el D i -
rector io de los Gremios Unidos del Co-
mercio, á una Asamblea Magna á los co-
merciantes afectos a l sellaje del T é r m i n o 
M u n i c i p a l de la Habana. A s i s t i r á n á la ex-
presada Asamblea, Comisiones y Delegados 
de todas las Provincias de la R e p ú b l i c a , 
para t r a t a r y d i scu t i r sobre el Decreto del 
s e ñ o r Secretario de Hacienda, restablecien-
do nuevamente el sellaje á las bebidas. 
Se recomienda la m á s pun tua l asisten-
cia, á fin de acordar lo m á s conveniente, á 
los intereses de los comerciantes afectos 
a l sellaje. 
Habana, Ju l io 22 de 1910. 
L A C O M I S I O N , 
Nicanor L ó p e z . — A l b e r t o Jardines.—Juan 
P é r e z . — Romualdo Negrei ra . — Santiago 
De us. 
C 2106 3-22 
ES 1ITÍ 
E l sábado 23 celebra la Congrega-
jn del Inmaculado Corazón de Ma-
i sus cultos acostumbrados. Deo-
lés de la Misa de las 8 se tendrá ía 
unión reglamentaria en la capiKia 
i San Plácido. 
A. M. D. Q; 
8408 l t -21 2d-23 
PUEEOOOIÍ DE mmi 
E l domingo p r ó x i m o , d ía 24 del actual , 
se e f e c t u a r á la gran fiesta á Nues t ra Se-
ñ o r a del Carmen, oficiando en la misma 
de min i s t ros el R. P. Rector de las Escuelas 
P í a s de l a Habana, don Migue l S i m ó n , E 
O c u p a r á l a c á t e d r a sagrada el R. P. Rec-
tor de Be lén , Fernando Anseolaga, S. J. y 
d i r i g i r á la orquesta el maestro don RafaeJ 
. Pastor. 
I Se i n v i t a á los devotos y contr ibuyentes . E l Párroco y L a Camarera, 
i 823S l t - 1 9 5m-13 
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GRANDIOSOS CÜLTOS 
La fiesta que anualmente celebra la 
distinguida y piadosa señorita Car-
men Campos, en unión de los numero-
sos devotos de la Santísima Virgen, 
en el popular templo de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe, ha de revestir en 
el presente año extraordinario esplen-
dor. 
La entusiasta camarera ha rogado 
al Excmo. é Ilmd. Sr. Obispo diocesa-
no, en primer término, y á otros pre-
lados de la isla, su asistencia al gran-
dioso acto, que debido á la recolecta 
llevada á cabo con abnegación meri-
toria, un día y otro, puede llegar á 
realizarse. 
La preciosa imagen, de talla, será 
colocada en el altar mayor y circun-
dada de claridades celestes, con po-
tentes focos de luz eléctrica y cente 
nares de velas que ofrecerán á los fie-
les un .golpe de vista encantador. En 
fiesta tan grandiosa era indispensa-
ble que ocupara la cátedra del Espí-
r i t u Santo un predicador de renom-
bre y al efecto pronunciará el pane-
gírico de la Santísima Virgen el emi-
nente orador sagrado Reverendo P. 
Fernando de Ansoleaga, Rector del 
(Colegio de Belén. La Misa será oficia-
da por el Rdo. P. Miguel Simón, Rec-
tor de las Escuelas Pías de la Ha-
bana. 
Hermosa manifestación de arte sa-
cro, const i tuirán las obras musicales 
que han de ejecutarse por una orques-
ta y voces de 30 profesores bajo la 
dirección de un laureado compositor. 
Estas se rán : "Marcha" del insigne 
maestro Lorenzo Perosi. director del 
Vaticano, para antes de dar princi-
pio á la fiesta; Mis.a "iPapa Pío X , " 
del Padre Palconara, hermosa obra 
'ajustada á las severas reglas del con-
trapunto escolástico Motete "Pie Je-
su." á tres voces, y el "Salvator Mun-
d i " de Palestina, año 1540. . 
Los elementos de orquesta y voces 
serán los mejores que existen en la 
capital. -
Nuestro colaborador señor Pérez 
Carrillo escribirá la reseña de tan 
hermosa fiesta como viene haciéndolo 
en años anteriores en obsequio de la 
señorita Carmen Campos, entusiasta 
camarera de la Santísima Virgen. 
Acaban de llegar algunos turistas y 
á todos ellos les recomendamos que to-
men el triple sec de Trueba. bebida 
agradable al paladar y buena, para el 
estómago, que se vende en todas par-
tes. 
V I D A D E P 0 E T I 7 A 
Príncipes aeronautas.—Un combate sensacional: Raku y De Riaz.—Concur-
so hípico de San Sebastián. 
E l Príncipe Juan Jorge de Saxe, 
hermano del Rey Federico Augusto y 
la Princesa su espasa, hicieron el día 
12 una ascensión en el globo dirigible 
Parseval I V . Los dos Príncipes de Ca-
serta se contaban entre los pasajeros. 
E l dirigible que llegó temprano á 
Dresde procedente de Bitterfeld con 
seis pasajeros á bordo, realizó una se-
rie de evoluciones interesantísimas en-
cima de la población, aterrando cómo-
damente ante una concurrencia de 10 
mil personas. 
Un periódico de Madrid, cuenta de 
la manera que á continuación se ex-
presa, el combate entre dos formidables 
campeones de lucha el japonés Raku y 
el suizo De Riaz. efectuado en el Cir-
co de Parish de la villa y corte de Es-
paña. 
" E l espectáculo fué extraordinario. 
Ante la expectación que despertaba la 
lucha entre los formidables campeones 
Raku y De Riaz, el público llenó hasta 
rebosar las localidades del teatro, y es-
peró impaciente el emocionante mo-
mento. 
No se fijó en ninguno de los núme-
ros que precedieron á la lucha. Gim-
nastas, clowns, excéntricos musicales 
y equilibristas ejecutaron sus notables 
ejercicios en medio de la mayor indi-
ferencia. Sólo la lucha interesaba. Y, 
por f in , llegó. 
De Riaz es un suizo enorme, inmen-
so. Raku es un hombrecillo insignifi-
cante. Desde que la lucha comenzó Ra-
ku fué ocultado por la masa enorme del 
cuerpo de su contrincante. 
De Riaz estaba siempre encima, 
aplastando al campeón japonés, po-
niendo todas sus formidables fuerzas 
en el empeño de ahogai'lo. E l japonés, 
en tanto, procuraba escurrirse de entre 
las garras de su enemigo y echarle al-
guna de sUs peligrosas llaves. Un mo-
mento vimos el brazo de De Riaz ate-
nazado fuertemente por Raku. 
—\ Ya se la echó !—gritaba el pú-
blico. 
Pero De Riaz hizo un esfuerzo prodi-
gioso: Raku dió una voltereta, y la lla-
ve quedó sin efecto, continuando la lu-
cha en medio de la emoción y del apa-
sionamiento del público, que, en pie, 
jaleaba á los luchadores y aplaudía ó 
silbaba indistintamente y sin darse 
cuenta de por qué lo hacía. Cuestión 
de simpatías, en todo caso. 
Por f in Raku aplicó á De Riaz una 
llave de cuello. Apretó un momento, y 
el suizo quedó inmóvil. 
—Lo ahogó—gritaba la multi tud. 
Pero no lo había ahogado. Le diei^on 
unos golpes con una toalla; Leonard lo 
agarró por el cuello de la blusa japo-
nesa y lo incorporó. De Riaz se pasó 
la mano por los ojos como si saliera de 
un sueño, preguntó qué había pasado, 
y al contestarle Leonard que estaba 
vencido, le largó á éste manotazo 
que no debió de agradarle mucho, por 
cuanto que Leonard respondió con un 
puntapié bástente bien puesto á la 
agresión. 
Desde entonces el jaleo fué tremen-
do. Intervin?) la policía, que intentó 
detener al suizo. E l suizo arremetió 
contra Raku, y lo tiró patas arriba. Ra-
ku intentó lanzarse sobre el suizo. E l 
público se arrojó á la pista, y, por f in, 
en medio del escándalo más espantoso, 
que pueda imaginarse, los luchadores 
se retiraron y la función terminó. 
Los comentarios, muy apasionados, 
duraron aun largo rato." 
manifestando haber sido abandonada 
por su legítimo esposo Sebastián Sán-
chez Rodríguez, guardia rural , el cual 
se halla destacado en el cuartel de la 
Fuerza. 
Agregó la Vidau, que su esposo á 
pesar de encontrarse en estado no le 
pasa nada para su manutención y que 
constantemente le da de golpes y pla-
nazos. 
HURTO DE FLORES 
A l vivac fué remitido anoche el 
blanco Pablo Pérez Guzmán, acusado 
por Perfecto Creado, sereno del j a rd ín 
" E l F é n i x , " situado en Carlos I I I , de 
haberlo sorprendido robando ñores, 
ocupándole en las manos una docena 
de rosas. 
Pérez Guzmán quedó á la disposi-
ción del Juzgado Correccional del 
Distrito, 
Digno de imitación 
T e l e g r a f í a n de M i l á n que el p r i m e r M i -
nis t ro de I t a l i a , s e ñ o r L u z z a t t i , que desem-
p e ñ a as imismo la car tera de G o b e r n a c i ó n , 
ha d i r ig ido una car ta c i r cu la r á. todos los 
gobernadores del reino o r d e n á n d o l e s l a m á s 
es t r ic ta a p l i c a c i ó n de las leyes referentes á 
l a s u p r e s i ó n del t rá f ico de publicaciones 
indecentes, sean de la clase que fueren, en-
c a r g á n d o l e s a d e m á s que hagan v i g i l a r es-
pecialmente los kioscos de ven ta en las es-
taciones de los ferrocarr i les , amenazando á 
sus propietar ios con que si persisten en l a 
e x h i b i c i ó n de p e r i ó d i c o s , f o t o g r a f í a s ó c ro -
mos contrar ios á la m o r a l y decencia p ú -
blicos, d e s p u é s de h a b é r s e l e s avisado f o r -
malmente , se les a n u l a r á las concesiones 6 
ajustes de venta hechos con las compa-
ñ í a s . 
Policía de! Puerto 
Hemos recibido el programa y rogla-
mento del concurso hípico que se cele-
brará en San Sebastián los días 14 y 
15 de Septiembre, bajo la pr3s*denc; i 
de honor del Rey de España. 
Se concederán los siguientes pre-
mios : 
Omnium. 6,000 pesetas; cona de San 
Sebastián. 12.150; copas de SS. M M . y 
Altezas Reales; campeonato do altura, 
2,500; compeonato de longitud. 1,500; 
recorrido de caza, 4,000; gran prueba, 
civil internacional. 10.000; copa mil i -
tar nacional, objetos de arte, valor, 10 
m i l ; copa militar nacional, objetos de 
arte, valor. 4,000; gran prueba mil i -
tar internacional, objetos de arte, va-
lor, 10,000. 
MANÜEL L . D E L I N A R E S . 
En el primer centro de socorro fué 
asistido el jornalero Manuel Miraga-
Ma Novo, vecino de Santa Clara 16, 
de heridas por avulsión en los dedos 
índice, mayor y anular de la mano 
derecha. 
Didhas heridas se las causó traba-
jando como palero en el vapor "San 
Juan." 
Su estado fué calificado de pronós-
tico grave. 
"eroado monetario 
Anoche celebró su primera junta 
en el Centro Asturiano la Comisión 
organizadora de la j i r a de San Agus-
tín, y en ella se tomaron los siguientes 
acuerdos: 
Que el domingo 28 de Agosto, fes-
t ividad de San Agustín, se r eúna la 
colonia avilesina en los jardines de 
" L a Tropica l" para celebrar con un 
suculento almuerzo la tradicional fies-
ta del pueblo; 
Que antes del almuerzo, se diga en 
los mismos jardines una misa, inv i 
0 Oí POIJ 
Circula-res de Julio 20 de 1910. 
Noimbrado Quiropedista del Cuer-
po el señor José Octavio A7'aldés, y de-
si gnaido para sus trabajos un local en 
el que ocupa la Escuela de Instruc-
ción, se hace s-aber por este medio qua 
podrán utilizar los servicios profesio-
nales del Quiropedisba de 7 á 9 a. m. 
y de 12 á 2 p. m. todos los miembros 
de este Instituto, que en dichas horas 
se ence-ntren francos de servicio y 
necesiten su asistencia. 
¡Por la Secretar ía de Gobernación 
con fecha 18 del mes en curso se dice 
á esta Jefatura lo que sigue; 
" E l Secretario de Estado, en escri-
to de fecha 5 dsl actual, dice á esta 
tándose para" que oficie en ella al dis-! Secretar ía lo siguiente: "Tengo el 
tinguido hijo del Concejo de Avilés, honor de co-municar á usted, que con 
Monseñor Emilio Fernández , y duran 
te la misa un sermón, que estará á car-
go del ilustre agustino Padre Gra-
ciano Mar t ínez ; 
Que se nombre una comisión de se-
ñoras para que reciba y atienda á las 
damas que concurran á la j i r a , y cui-
de del mayor esplendor de la fiesta 
religiosa; y por último, que se dedi-
que un número de periódico ilustrado 
como recuerdo gráfico de la popular 
fiesta. 
También se acordó, por unanimi-
dad, destinar una cantidad para los 
fondos de la. Asociación Avilesina de 
Caridad, que tantos beneficios conce-
Ide á las clases menesterosas de la sim-
pática villa asturiana. 
Después de la junta, que fué muy 
cordial, el Presidente, don Gregorio 
¡Aiv arez, obsequió delicadamente á los 
vocales concurrentes. 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
M u r a l l a 373^ A . alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado O S 6 . 
Por el monümeBto á Luz Caballero 
Han sido liquidados en la Oficina 
Central, Galiano 79, los siguientes ta-
ionaidos: 
E l señor T. Ansoleaga, Rector del 
Colegio de Belén. Talón 34, $14.60 pla-
ta. Señor Gonzalo de Quesada, Minis-
tro de Cuba en Berlín.. Talón 774, $6 
Cy. Señor Angel Trinchet, Alcalde 
Municipal de Puerto Padre, $12.80 
plata y 50 cts. Cy. Señora Ramona 
Rabell, Artemisa. Colegio " L a Inma 
culada Concepción." Talonario 453; 
$2.85 plata. 
Señor Juez Municipal de Yara, $7.17 
Cy. Talón 1,096. Señor Andrés Co-
hreiro. Escuela 83, Habana, $3.50 es-
pañola. 
Se suplica á todas aquellas personas 
a las que se hayan remitido talonarios, 
Be sirvan liquidarlos •á la mayor bre-
vedad posible ó participar al Comité 
Ejecutivo el estado de la suscripción, 
pues por aquel se desea saber dicho es-
tado y adelantar la fecha de la erec-
ción del monumento. 
fecha 16 de Junio de 910, el Hono 
rabie Sr. Presidente de la Repoiblica 
ha cemeedido Exequá tu r de Estilo al 
señor Ernest o Sara pera y Carrango 
nombrado Cónsul de Chile en Santia-
go de Cuba; rogándole se sirva ha-
cerlo presente á las autoridades co-
rrespondientes. 
Lo que se transcribe de orden del 
señor Jefe, para general conocimien 
to y efectos. 
P. O. 
M . Carbonell. 
Capi tán Secretario. 
CASAS B E CAMBIO 
Habana, 22 Julio de 1910. 
A las 11 de la m a ñ a n a 
Plata española 97% á 98 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro español.. . 109% á 110 
Oro americano con-
tra plata española 11 
Oentenes á 5.38 en plata 
Id, en cantidades... á 5.39 en plata 
Luises á 4.29 en plata 
Id . en cantidades... á 4.30 en plata 
El peso americano 
en plata espaSola 1.11 Y . 
Movimiento marítimo 
E l Miami 
Procedente de Knights Key y es-
calas fondeó en puerto hoy el vapor 
americano " M i a m i " con carga y pa-
sajeros. 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
- M a r á K o l b . G é n o v a y escalas. 
- M a r t í n S&enz. New Orleans. 
-Esperanza. N e w Y o r k . 
-Monterey. Veracruz y Progreso. 
-Regina. Amberes. 
Provisiones 
En la Contadur ía de la Policía Na-
cional á cargo del teniente señor Bom-
balier, se solicita la comparencia de 
los ciudadanns Laureana Guerdea, 
Manuel de Jesús Gómez;, y Carlos 
(Ramón del Castillo Márquez, que han 
sido nombrados vigilantes, para dar-
les posesión de su empleo. 
¡Se ha dispuesto que con toda urgen-
cia se ihaga cargo cíe su destino el Ca-
pi tán Fél ix Infiesta, que hace pocos 
días fu'é trasladado á prestar sus ser-
vicios iá la Estación de Regla. 
QUEMADA 
En la finca "San J o s é , " barrio de 
San Luis, término de Nueva Paz, su-
frió ayer quemaduras graves de las 
cuales "murió, la blanca Ramona Rive-
ro Aguiar. 
MUERTO POR U N RAYO 
En la finca "Clavell ina," barrio de 
Zulueta, fué muerto por una chispa 
eléctrica el señor Tomás Hernández 
Delgado. 
H E R I D O 
En Ciego de Avila fué ayer herido 
de una puñalada, Venancio Alarcón, 
por Basilio Baró (a) "Presidio." 
Los guardias rurales Wenceslao Gó-
mez Campanioni y Luiz Zayas Bazán, 
auxiliaron á un policía municipal en 
el desarme y detención del autor. 
ACEA E N L A CARCEL 
Un agente de la policía secreta de-
tuvo ayer en los portales del Palacio 
Presidencial al agente de la policía 
de la Secretaría de Gobernación, mo-
reno Isidro Acea, por estar procesado 
en causa por cohecho frustrado y por 
falsa denuncia. 
Acea ingresó en la cárcel por no 
haber prestado fianza de 500 pesos 
que se le exigen para gozar de liber-
tad provisional. 
ARROLLADO POR U N T R A N V I A 
En el Centro de Socorro de la ter-
cera demarcación fué asistido anoche 
el menor blanco Bernardo Nordaz Va-
sallo, de 7 años de edad y domicilia-
do en Belascoaín número 646, habita-
ción número 21, de varias lesiones de 
pronóstico grave, en diferentes partes 
del cuerpo. 
Estas lesiones las sufrió casualmen-
te al ser arrollado por un tranvía, en 
los momentos de atravesar las parale-
las de la Calzada del Monte, en el 
puente de Chávez. 
A L A R M A DE INCENDIO 
Anoche ocurrió una alarma de in-
cendio en la casa Belascoaín 71, do-
micilio de Manuel Menéndez, á causa 
de haber hecho explosión una lámpa-
ra de petróleo que estaba en la co-
cina. • 
Menéndez sufrió una herida leve en 
el cuello con un fragmento del bom-
billo al explotar éste. 
JUEGO PROHIBIDO 
En los portales del teatro Actuali-
dades fué detenido por el activo y ce-
loso vigilante del cuerpo de la poli-
cía nacional, Manuel Penichet, el mes-
tizo Pablo García, por haberlo sor-
prendido jugando á cara ó cruz con 
una calderilla y además de haberlo 
desobedecido. 
García, que ingresó en el vivac, ma-
nifiesta que él jugó con un compañero 
para ver quien paga la entrada al 
teatro. 
DETENIDO 
Por orden del Juez Correccional del 
Tercer Distrito fué detenido ayer el 
vendedor ambulante negro Daniel To-
rega Guerra, vecino de .^an Mar t ín 
número 2, en el Cerro, para responder 
á los cargos que se le hacen por de-
sobediencia y faltas á la policía. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
HURTO E N U N A FONDA 
Mientras penetró en la habitación 
nmero 1, de la posada "Las Cuatro 
Naciones," calle de San Pedro núme-
ro 20, el blanco José María Loreno 
y Santiago, le hurtaron un saco de 
vestir y veinte y un pesos plata espa-
ñola, que al acostarse había puesto 
debajo de la almohada de su cama. 
E l saco fué encontrado en la habi-
tación número 6 y se sospecha que el 
autor del hurto lo sea el camarero Jo-
sé Castro Antelo. 
Este fué detenido y remitido al 
vivac, 
QUEMADURAS GRAVES 
A l arrojar un papel encendido al 
suelo, tuvo la desgracia de prendérse-
le fuego á las ropas que vestía á la 
señora doña María Hernández Espino-
sa vecina de Neptuno 211, sufriendo 
quemaduras en distintas partes del 
cuerpo. 
Da Hernández fué asistido en el Cen-
tro de Socorro del Distrito, siendo ca-
lificado su estado de pronóstico grave. 
América Vidau Martínez, de 18 años 
de edad, casada y vecina de Santiago 
número 12, se presentó ayer al medio 
día en la séptima Estación de policía^ 
Julio 22. 
Precios pagados hoy por los si-
guientes artículos. 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qtl . 
En latas de 9 Ibs., q t l 
En latas de 4^/2 Ibs. qtl . 
Mezclado según clase 
Arroz. 
De semilla . . . . 
De canilla, nuevo . . . 
VVejo'V. . . . . ; 
Se cotizan 
Ajos. 
De Murcia 25.00 á 35:00 
Almendras. 
Se cotizan . 
Bacalao. 
Noruega . . 
Escocia . . 
Robalo 
13.00 á 13.1/4 
á 14.M, 
á 15.1/2 
3.00 á 3.05 













,, 27—Havana. New T o r k . 
„ 28—Reingraf. Boston. 
„ 28—Manuel Calvo. Veracruz y escalas. 
„ 29—Catalina. Barcelona y escalas. 
,, 31—Ernesto. L ive rpoo l . 
„ 31—Antonio López . C á d i z y escalas. 
Agosto 
„ 1—La Navar re . Saint Nazai re . 
„ 1—México. New Y o r k . 
„ 1—Mérida . Veracruz y Progreso. 
„ 1—Bolivia. H a m b u r g o y escalas. 
„ 2—Cayo Boni to . Amberes y escalas. 
„ 3—Saratoga. N e w Y o r k . 
„ 3—Dania. Tampico y escalas. 
,, 6—Durendart . Bremen y escalas. 
„ 8—Catalina. Amberes y escalas. 
,, 14—La Navar re . Veracruz . 
„ 15^—Virginle. H a v r e y escalas. 
,, 15—G-uatemala. H a v r e y escalas. 
Septiembre. 
„ 8—Caroni. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Jul io . 
„ 23—Saratoga. N e w T o r k . 
„ 24—Antonlna, C o r u ñ a y escalas. 
„ 25—Esperanza. Progreso y Veracruz . 
„ 2 6 — M a r t í n S á e n z . Canarias y escalas. 
„ 26—Monterrey. New Y o r k . 
„ 26—Excelsior. N e w Orleans. 
„ 29—Manuel Calvo. N . Y o r k y escalas. 
„ 30—Havana. New Y o r k . 
Agosto. 
„ 1—La Navar re . Veracruz . 
„ 2—México . Progreso y Veracruz . 
„ 2 — M é r i d a . N e w Y o r k . 
„ 4—Dania. V i g o y escalas. 
„ 6—Rheingraf. Boston. 
„ 15—La Navar re . Sain t Nazaire . 
„ 16—Virgin ie . New Orleans. 
„ 16—Guatemala. Progreso y escalas. 
Estados Unidos de Méjico, señor Ar-
turo Palomino, Cónsul General, Ber. 
naza 44, (Decano.) 
Gran Bretaña, señor John Lowdon, 
Vice-Cónsul, San Juan de Dios núme-
ro J, altos. 
Grecia, señor Alfredo Daborrére, 
Cónsul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, señor Emiliano Mazón, 
Cónsul General, Lealtad 116. 
Mónaco, señor Alfonso Pessant, Cón-
sul, Aguiar 92, altos. 
Panamá, á cargo del Consulado da 
los Estados Unidos. 
Paraguay, señor A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Países Bajos, señor Carlos Arnold-
Cónsul, Amargura 6. 
Países Bajos, señor M. M. Pinedo, 
Cónsul, Aguiar 101. 
Perú, señor "Warren E. Har ían , Cón-
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal, señor Leslie Pant ín , Cón-
sul. Consulado 142. 
Rusia, señoí" Regino Truf f in , Cónsul 
edificio del Banco Nacional. 
Santo Domingo, señor Basilio Portu-
gal Martínez, Vice-Cónsul, San Pedro 
6, altos. 
Suecia, señor Oscar Arnoldson, Cón-
sul General, Amargura 6. 
Uruguay, señor José BalcelLs, Cón-
fiul. Amargura 34. 
Venezuela, á cargo de la Legación, 
en la Lonja de Comercio. 
Habana, Julio de 1910. 
m\ OE BE mmi \ mmm 
Limosnas recibidas en esta casa durante el 
mes p r ó x i m o pasado, en cuyo mes ha 
ejercido la d iputac ión el señor Rafael 
Montaivo. 
E n especies 
U n apersona Qiie ocul ta su nombre, 5 l a -
tas bizcochos y 2 cajas leche condensada. 
E l s e ñ o r M a t í a s I n f a n z ó n , u n carro pa-
r a el ent ier ro de u n n i ñ o . 
E n efectivo Oro. Plata. 
Halifax T.Vo á 7.% 
. . . . á 5.V2 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
A l a v a I I , de l a Habana todos loé m i é r -
coles á las 6 de l a tarde, para Sagua y Cai-
b a r i é n , regresando los s á b a d o s por l a m a ñ a -
na. — Se despacha & bo rdo .— V i u d a de Z u -
lue ta . 
Cosme Herrera , de la Habana todos loa 
martes, á las 5 de l a tarde, para Sagua V 
C a i b a r i é n . 
E l Banco E s p a ñ o l , g r a t i -
ficación á, los n i ñ o s que 
asis t ieron al Sorteo de 
Obligaciones $- 4.24 
L a L o t e r í a Nacional , á los 
n i ñ o s que asist ieron á, los 
sorteos n ú m s . 23 a l 26. . ,,189.00 
Los s e ñ o r e s Herederos de 
don A n t o n i o G. de M e n -
doza | 1.50 
L a s e ñ o r a Vda . de S a r r á é 
h i jo „ 3.00 
E l Sr. Pbro. I . P l ñ a . . „ , . 5 0 
Los s e ñ o r e s Anselmo L ó -
pez y Ca „ 50 
Los Sres. F. Gamba y Ca. „ 1.00 
Los Sres. Balcells y Ca. . „ 1.50 
Los Sres. U p m a n n y Ca, „ 1.50 
Los s e ñ o r e s An ton io Que-
sada y Ca. . . . . . . „ 50 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
D í a 22 
De K n i g h t s K e y y escalas, en 8 horas, va -
por americano M i a m i , c a p i t á n W h i t e , 
toneladas 1741, con carga, consignado 
á G. L a w t o n Chi lds y Ca. 
S A L I D A S 
D í a 22 
Para Gul fpor t goleta amer icana H 
Deackan. 
T. 
á 25 rs. 
e.1̂  á 6.V2 
Xo hay 
5.Vi á D.IÁ 
á 26. V?. 




De Méjico, negros . 
Del país 
iBlancos gordos . 
Jamones. 
Ferris qtl 
Otras marcas . . . . . 24.00 á 25.00 
Manteca en tercerola. 
De primera 15.% á 16.00 
Compuesta 12.1/^ á IS.1^ 
Patatas. 
En barriles, del Norte, 
nuevas 26 á 27 rs. 
De Halifax, cosecha anterior, 22 rs. 
Tasajo. 
Se cotiza. despunta-
do, quintal . . . . á 8.00 
Surdi, arroba, 25 rs. 16.0|0 D. 
Vinos. 
Tintos pinas, según 
marcas, de 62.00 á 65.60 
Í3UQÜBS COÍT REGISTRO ABIERTO 
Para New Y o r k vapor noruego Ot ta , por 
D. Bacon. 
Para Canarias, Cád iz y Barcelona, vapor 
e s p a ñ o l M . S á e n z , por Marcos, H e r -
manos y Ca. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
M é r i d a , por Zaldo y Ca. 
T o t a l . % 192.24 % 16.00 
Dr. M. M E N C 1 A , 






Dicen de Wash ing ton , que en r e l a c i ó n 
con los ensayos que en vas ta escala se es-
t á n haciendo, hay y a muchas pruebas de 
la notable e c o n o m í a que se obtiene gastan-
do como combust ible en los barcos de gue-
r r a y mercantes el p e t r ó l e o en vez del car-
b ó n de piedra. 
Como te rmino medio dada su velocidad 
consumen lo sacorazados u n 6 por ciento 
menos de combust ible que el buque de 
aquella clase que gasta exclusivamente car-
bón . A s í lo han demostrado los acoraza-
dos norteamericanos en su viaje de vue l ta 
al mundo, mient ras que ahora consumen 
aquellos para hacer 12'1 mi l l a s por hora el 
mismo combustible que el que necesitaban 
en dicho viaje para hacer 10 mi l las que era 
su velocidad reglamentar ia . 
Mant iene por ahora secretos el M i n i s -
ter io de M a r i n a de los Estados Unidos los 
reglamentos para el empleo del p e t r ó l e o y 
los resultados verdaderos del mismo, pero 
declara p ú b l i c a m e n t e , que la r e p ú b l i c a nor -
te-americana e s t á mucho m á s adelantada 
que todas las d e m á s naciones del mundo, 
en lo que se re f ié re á la e c o n o m í a de com-
bust ible en las naves de la m a r i n a de 
guerra. 
La cosecha de trigo en los 
Estados Unidos 
T e l e g r a f í a n de Nueva Y o r k que de acuer-
do con las noticias oficiales que se van re-
cibiendo de Wash ing ton en aquella c i u -
dad, las cosechas de t r igo , tanto la de i n -
v l é s n o como la de verano, prometen ser en 
1910 las m á s abundantes que con tres ex-
cepciones se han regis trado en los anales 
de aquel p a í s . Calcula el gobierno que la Dan PC Sacional 
p r o d u c c i ó n de este a ñ o s e r á ó p a s a r á de 1 
TOO millones de "biishels," y m á s a ú n 
el t iempo c o n t i n ú a siendo favorable has 
el momento de empezar la siega. 
BUQUES DSSFACHABGS 
D í a 21 
Para T a m p a y escalas vapor americano 
Olivet te , por G. L a w t o n Chi lds y Ca. 
179 tercios, 108 pacas y 39 barr i les de 
tabaco. 
203 bul tos viandas y f ru tas . 
Para C o r u ñ a y Santander vapor e s p a ñ o l 
Alfonso X I I I , por M . Otaduy . 
1 caja cuadros, 1 i d . muestras de 
arrena, 98,800 tabacos torcidos y 
820 cajet i l las de cigarros. 
Para Matanzas vapor e s p a ñ o l Gracia, por 
J. Balcells y Ca. 
De t r á n s i t o . 
Pa ra Apalach ico la barca u r u g u a y a L l u i s , 
Por C. D e l m á s . 
E n lastre. 
Por acuerdo de l a Jun t a de Gobierno de 
este Colegio, en s e s ión celebrada el d í a 4 
de los corrientes y para c u m p l i r con lo 
dispuesto en el a r t í c u l o 9 de los Esta tutos , 
se convoca por segunda vez á los s e ñ o r e s 
Colegiados para que se s i r van concur r i r á 
la J u n t a general o rd ina r i a que h a b r á de 
celebrarse el d í a 30 del presente mes, á l a 
1 p. m. , en los salones de la i n s t i t u c i ó n , 
Cuba n ú m . 40, para dar cumpl imien to á 
lo preceptuado en el a r t í c u l o 15 de dichos 
Estatutos . Y c e l e b r á n d o s e dicha Jun ta con 
cualquiera que sea el n ú m e r o de los con-
currentes. 
Habana, Ju l io 21 de 1910. 
Mariano Caracuel , 
Secretar io-contador P. S. 
C 8111 8-23 
COfiSOli&GESMHillGOESM 
DECANATO D E L CUERPO COKSU^ 
L A R ACREDITADO E N L A 
H A B A N A 
República Argentina, señor Lucas 
A. Oórdoiba, Cónsul Oeneral, Villegas 
número 60 (altos). 
Austria Hungr ía , señor J. F . Bem-
des. Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungr ía , señor René Bern-
des. Vicecónsul, Cuba 64. 
Bélgica, señor L . Van Bergen, Cón-
sul, Amargura 7. 
Bolivia, señor Juan Palacios, Cónsul, 
Jesús María 49. 
Brasil, señor doctor Gonzalo Aróste-
gui, Aguiar lOS1/^. 
Chile, señor Rafael Puelma, Cónsul 
General, Gervasio número 180. 
Colombia, doctor R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica, doctor Emilio Matheu, 
Cónsul, Bernaza 58. 
Dinamarca, señor Thorval L . Cul-
nell, Cónsul, Mercaderes 16!/^. 
Ecuador, señor P. D. Duque, Cónsul, 
Empedrado 30. 
España, señor Pedro Cavanilles, 
Cónsul, Obispo 21, altos. 
España, señor Ramón Novoa, Vice-
Cónsul, Obispo 21, altos. 
Estados Unidas de América, señor J, 
L . Rogers, Cónsul, General, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
Jo?é Springer, Vicecónsul, altos del 
A los s e ñ o r e s Acc ion i s tas de la So-
c iedad A n ó n i m a 
" j L A K K G U L . A D O K A " 
, Por orden del s e ñ o r Presidente, se ad-
v ie r t e á sus asociados que no h a b i é n d o s e 
efectuado la Jun t a General el d í a 17 del 
corr iente por fa l t a de concurso, que é s t a 
t e n d r á lugar con el n ú m e r o que concu-
r r a el p r ó x i m o domingo 24, al m e d i o d í a y 
en el mismo lacol del domic i l io de esta So-
ciedad, A m i s t a d n ú m . 124. 
Se recomienda l a m á s pun tua l asistencia. 
O R D E N DEL, D I A 
S a n c i ó n del acta anter ior . 
I n f o r m e de la C o m i s i ó n de glosa. 
Balance General Semestral . 
In formes admin is t ra t ivos . 
Habana, Ju l io 18 de 1910. 
E l Secretarlo Contador, 
Emilio do ios Heros. 
8249 3t-18 4d-19 
SE8ÜÍ 
CATEDRATICO DES HiA DNIVERSIDAJO 
mmn mu T ora 
K E F r U K O 103 DE 12 á 3, todos 
lo? dias excepto los domingos. Goa-
¡sultas y operaciones en el Hospital 
I t i o . . ^ • m á ? S de Amenca' H - p - Mercedes lunes, miércoles y vierao-s a 
ta j kiarret, V ice-Consul sustituto, altos las 7 de ia mañua. 
Clínica de curación s iñl i t ica 
DKLi 
D R . R E D O N D O 
Buenos A i r e s u. 1 
En esta C l ín i ca so cura la sIOUs en t% 
d í a s por lo general, y de no ser aal se i« 
devuelve a l cliente el dinero de conformidad 
con lo que se estipule. 
Conceptos gra tu i tos sugeridas por ent ida-
des poco afectas ü. mi procedimier to ma 
ob l igun — con pena — a producirme de esto modo. T e l é f o r o ; 6120. 
1930 JI . 1 
P A R á POCA F A M I L I A 
Se a lqu i lan dos habitaciones indepen-
dientes, con su cocina y agua, b a ñ o y todo 
el servicio, hay un g ran patio, acabadas 
de fabr icar , a l fondo de l a casa J e s ú s del 
Mon te 461, por A l t a r r i b a , en 3 luises. I n -
f o r m a r á n de S á 12 a. m . 
C 2110 l t - 2 2 6d-23 
Dr. E . L . Crabb 
Cirujano - Dentis ta 
Obispo 75, altos. Consultas de 9 á 11 y 
<3e 2 á 5. 7320 26-3J1. 
i del Banco Nacional. 1910 JL 1 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—Julio 22 de 1910. 
La. fiesta de la coronación. 
Está decidido qive se celebrará el 
jueves de la semania próxima en el 
gran teatro Nacional bajo le presiden-
cia del ilustre Ministro de España, el 
señor Pablo Soler y G-uardiola, quien 
se encargará de hacer las invitacio-
nes entre el cuerpo diplomático. 
No estando para entonces en la Ha 
baña el honorable Presidente de la Re-
pública, por despedirse el miércoles, 
como ya es sabido, para su temporada 
de '©ayo Cristo, se ba rá representar en 
la fiesta cumplidamente. 
Algunos números del programa pue-
den ya anticiparse, y entre éstos, la poe-
sía del bardo festejado, escrita expre-
samente para esa noche. 
Se ti tula La Haban-a del porvenir. 
Salvador Rueda ha encargado de su 
lectura á un querido amigo y compa-
ñero de redacción,' el señor Ramón 
Armada Teijeiro, quien no podía ne-
garse, en gracia al hondo afecto que 
siente por el poeta,. á comisión seme-
jante. 
E l doctor Alfredo Zayas, Vicepresi-
dente de la República, hará, en un dis-
curso, el elogio de Rueda. 
Y habrá, para complemento, selectos 
números de concierto. 
La señorita Margot de Cárdenas, de-
signada para Reina de la Fiesta, tie-
ne ya nombradas algunas de las seño-
ritas que han de formar la Corte de 
Amor. 
Todas, como ella, pértenecen á nues-
tra mejor sociedad. 
Solo faltan, con relación á la mag-
na fiesta, pequeños detalles que ano-
che, en la junta celebrada al objeto en 
el Casino Español, quedaron pendien-
tes para la reunión de hoy en aquellos 
mismos salones. 
Esos acuerdos de anoche, así como 
otros particulares de importancia, apa-
recen reseñados en la presente edición. 
Esperemos, pues, á la junta de esta 
noche para conocer los acuerdos defini-
tivos sobre la fiesta de la coronación 
de 'Salvador Rueda. 
Fiesta que sirvirá, al propio tiempo, 
como despedida del poeta. 
Sabido es, porque así lo anunció el 
DIARIO DE LA MARINA, que el vapor 
Manuel Calvo, que lo trajo á Cuba, es 
el mismo que lo devolverá, al partir el 
próximo día 30 de este puerto, á sus 
patrios lares. 
I>iner. 
E n obsequio del Ministro de los Es-
tados Unidos y del Ministro de Espa-
ña ofreció anoche una comida en la 
¡playa el presidente del Habana Yacht 
Club. 
Un acto de cortesía por parte del 
señor Ernesto Pérez de la Riva en ho-
nor de tan distinguidos diplomáticos. 
De regreso. 
Terminada la zafra del gran cen-
tral Chaparra, se encuentra de vuel-
ta en la Habana el señor José María 
Lasa en compañía de su señora, Nata-
lia Broch, dama tan bella y tan inte-
resante. 
Dos distinguidos esposos han toma-
do alojamiento en un elegante apparte-
ment del hotel Plaza. 
Sean bienvenidos ! 
Traslado. 
A la Víbora se ha trasladado desde 
ayer la señora Angelita Lleramdi viu-
da ^e Fantony. 
Se ha instalado la distinguida dama 
en la casa número 440 de la Calzada 
para pasar allí todo el verano. 
Después retornará á su elegante re-
sidencia de la calzada de la Reina. 
Da hija del señor Cosme Blanco He-
rrera acaba de sufrir la operación de 
la apendicitis. 
Le fué practicada en la Clínica de los 
doctores Núñez y Bustamante por el 
joven y eminente cirujano doctor Jo-
Be A. Presno y Bastiony, quien puso á 
feliz prueba, una vez más, su saber, su 
habilidad y su pericia. 
Fué auxiliado por los doctores Ja 
cobsen y Núñez, hallándose presente. 
como médico de la familia, el doctor 
Francico Cabrera Saavedra. 
E l estado de la señorita Pura Blan-
co Herrera es por extremo satisfacto-
rio. 
Todo peligro ha pasado. 
Se celebrará el domingo en el Cole-
gio de San Vicente de Paul la fiesta 
anual en honor de su patrono. 
Fiesta que esta vez será precedida 
de la bendición del departamento de 
costuras que acaba de ser reedificado, 
oficiando, como padrinos, la señora 
Ana Salazar viuda de Soto y el señor 
Narciso Qelats. 
La parte musical, en la solemne ce-
remonia, estará á cargo de las niñas 
del colegio. 
Y predicará el Padre Amigó. 
Tanto el Director del piadoso esta-
blecimiento como las señoras de la 
Junta de Grobierno y la Superiora y 
Hermanas de la Caridad invitan para 
el acto á los favorecedores del Colegio 
de 'San Vicente de Paul, establecido, 
como todos saben, en la calzada del 
Cerro número 797. 
Esta invitación se hace de modo es* 
peciál, según me participa la caritati-
va dama Gertrudis Silva, á cuantos 
han contribuido con sus limosnas á la 
construcción del nuevo departamento. 
Fál tame decirlo. 
E l colegio, con todas sus dependen-
cias, estará abierto el domingo para 
cuantos deseen visitarlo. 
Da la noticia el querido compañero 
de E l Triunfo de haber cesado el mal 
que aquejó, durante algunos días, á la 
señorita Graziella Maragliano, gala en-
cantadora de los salones habaneros. 
Yo recojo complacidísimo la grata 
nueva para satisfacción de los amigos 




En el Conservatorio de Peyrellade 
se celebrarán mañana, á la hora de 
•costumbre, los terceros ejercicios artís-
ticos correspondientes al actual curso. 
Tomará parte un grupo de sus alum-
nas aventajadas. 
Gracias por la invitación. 
U n saludo. 
Es para una amable y distinguida 
dama, para la señora Magdalena Fiol , 
la esposa de un compañero de redac -
ción tan querido como Ramón S. Men-
doza, el decano de la casa. 
Sea todo, en sus días, motivo de 
agrado, de satisfacción y de felicidad. 
Una cristiana más. 
Es la hi ja de los simpáticos esposos 
Cecilio Lago y la bella y espiritual 
Isabel Pereda, quien recibió, con el 
nombre de Andrea, la sublime gracia 
del bautismo. 
La elegante tarjeta que llega á mis 
manos como souvenir del acto dice que 
fué apadrinada por Andrea Alvarez y 
Vicente Pereda. 
M i felicitación, con estas líneas, pa-
ra padresf y padrinos. 
Y para la nueva cristiana, un beso. 
'Dinorah. 
\La floreciente sociedad de asaltos 
•ofrecerá mañana, en sus salones de 
Monte 15, un gran baile. 
A i acusar recibo de la invitación 
cúmpleme dar las gracias por el nom-
bramiento de Socio de Honor con que 
me favorece Dinorah en comunicación 
atentísima. 
Tocará en el baile de mañana una de 
nuestras más populares orquestas. 
Esta noche. 
La función de Albisu con la preciosa 
opereta La princesa del dollar. 
Noche de moda. 
ENRIQUE FONTANILDS. 
JPara n o srastar e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe g a s t a r e n l a 
c e r v e z a de l u A T R O P I C A L , q u e 
es u n c ú r a l o t o d o . 
P A Y R E T 
PUGILISMO 
Anoche, á las ocho y cuarto y cuando 
ya el teatro estaba lleno de bote en bo-
te, se recibió en Payret la orden de 
suspender el anunciado encuentro en-
tre Budinich y Ryan. 
Pero Rodríguez Arango, el gigantes-
co manager de Capella, no es hombre 
que se ahoga en poca agua n i se anda 
por las ramas y fué á dar con su gran 
humanidad ante el señor Presidente 
de la República, quien con elevado cri-
terio aconsejó la anulación de la orden. 
E l general Riva, Jefe de .Policía, 
con muy buen juicio, garantizó el or-
den si se efectuaba el encuentro, enten-
diendo que como habría un conflicto 
sería si el match no se verificaba, pues-
to que había en el teatro miles de es-
pectadores que no habían ido sino á 
presenciarlo. 
Triunfó la razón: eso sí, se obligó á 
los contendientes á que usasen guantes 
de práctica, cosa que aplaudimos, en 
bien de la humanidad y del buen giisto. 
La lucha fué verdaderamente inte-
resante por haber resultado vencedores 
los dos pugilistas. Nos explicaremos: 
en el match propiamente dicho, venció 
Budinich, por haber dado mejores gol 
pes y estar más entero á la termina-
ción del sexto round: y en la apunta 
venció Ryan, por haber resistido has-
ta el límite sin ser derrotado en abso-
luto. 
No recordamos otra entrada .que su-
pere á la que había anoche en "Pay-
re t " en todas las localidades. Por ello 
felicitamos á la empresa y muy espe-
cialmente á Rodríguez Arango, orga-
nizador de la lucha famosa. 
E l maestro de Armas señor Pío 
Alonso cumplió su cometido 'i* referee 
•á la perfección. ¡Bravo! 
Brillante fué la primera función ce-
lebrada por la nueva empresa de San-
tos y Artigas, quienes obsequiaron al 
público que llenó el teatro en las dos 
tandas, con nuevas y admirables pelícu-
las y con la presentación del trío "Pa-
lermo," compuesto de mezzo soprano, 
tenor y barítono, que fué muy aplau-
dido. Ella es una tiple de muy grata 
voz y buena presencia; el barítono es 
también excelente y el tenor completa 
el plausible conjunto lírico. 
E l notable cuadro cómico de Garrido 
estrenó las graciosas comedias Don 
Gumersindo y E l retrato de mi señora, 
que tuvieron en constante hilaridad al 
público. 
Con los grandes elementos de que 
disponen y su conocimiento del teatro, 
Santos y Artigas lograrán que vaya 
siempre en aumento el favor del piibli-
co, para lo cual no omitirán sacrifício 
alguno. Ya lo han demostrado al ofre-
cer un aliciente más con el trío "Pa-
lermo," que supone un crecido desem-
bolso, sin aumentar el precio de en-
trada. 
Cada tanda del "Nacional" es un 
lleno Vguro. La nueva empresa ha co-
menzado triunfalmente su temporada. 
Á L B i S I I 
MUSICA VIENESA 
E l buen gusto del público al mos-
trarse decidido admirador de la músi-
sa vienesa, quedó ívmprobado anoche 
al llenarse el teatro con la reprise de 
La Princesa d\el Dollar, cuya partitu-
ra es tan delicada, tan sugestiva. 
Leo Fal l un compositor inspiradísi-
mo : sus melodías siempre tienen un 
fondo poético que llega al alma. A más 
de esto, es habilísimo en la orquesta-
ción de sus obras. L i a Princesa del Do-
llar encanta désele la primera nota has-
ta la última. 
Esperanza Tris. Josefina Peral, Con-
chita Soler, la Segarra, Castillo. Cid 
y Llauradó oyeron muchos aplausos, 
así como la orquesta, que es digna de 
encomio. 
¡ Oh, música vienesa, llena eres de 
encanto! 
más acometividad, pues conoce algo 
las reglas del boxeo y tiene una guar-
dia excelente. Esta lucha será intere-
sante. 
Connell ha retado á Budinich y á 
Ryan. Tenemos entendido que el pr i -
mero aceptará el reto y podrán efec-
tuar una lucha emocionante. 
Él sport se impone hasta en el tea-
tro. 
PUGILISMO 
Gran concurrencia asistió á presen-
ciar el encuentro del marinero Manuel 
Queipo con el champion Connell, que 
derrotó al primero en menos que canta 
un gallo. 
Hoy luchará con Connell eV cham-
pion catalán Odón Mart i , que pesa 220 












de las actuales existencias que, para cam-
r de giro se está efectuando en 
FORMARÁ EPOCA EJST L A HISTORIA DE LAS LIQUIDACIONES. La Haba-
na entera está desfilando por esta gran tienda, aprovechándose de este CASO EX-
CEPCIONAL que permite á las familias surtirse de 
R O J P A Y S E D E R I A 
POR LA MITAD DE PRECIO 
E S T O E S UNA V E R D A D C O M P R O B A B L E 
LIQUIDACION EN 90 DIAS DE 200,000 PESOS DE ROPA Y SEDERIA 
E N L A G R A N T I E N D A 
L E P R 1 N T E M P S , O B I S P O Y C 0 M P 0 S T E L A 
Mandamos muestras de nuestras telas á todas las personas que del in t er ior de la I s la nos las pi-










Dentro de un pliego de papel color 
de rosa se nos han enviado dos pesos 
en moneda americana para la señora 
doña Juana Cantos, 'váuda de Rodrí-
guez, vecina de la casa número 43 
de la calle de Tenerife. 
A disposición de 'la socorrida se ha-
lla en estas oficinas él expresado do-
nativo. 
Nacional.—< 
La función de hoy consta de dos 
tandas. 
.Va en la primera el juguete cómico 
"Don Gumersindo," dos magníficas 
películas y el Trío Palermo ejecutará 
los mejores números de su repertorio. 
La segunda tanda se cubre con " R l 
Pad rón Munic ipa l" y:idos escogidas 
vistas cinematoigráficas. 
Payret.— 
Va hoy á primera hora "Los hijos 
del Obispo."después " L a Banda de 
Trompetas" y á continuación " L a 
Hermana Piedad." En las trss to-
man parte la gentil Teresita Calvó y 
la hermosa María Luisa Villegas. 
Albisu.— 
iNoche de moda es la de hoy para 
el afortunado Albisu. 
Su simípática sala será el punto de 
cita de nuestra más distinguida so-
ciedad. 
¡Se canta la preciosa opereta en tres 
actos " L a Princesa del Dol la r , " obra 
qiue cada dí'a gusta más y que cuenta 
sus éxitos por representaciones. 
E l siábado " L u c i a " por la Gonzaga. 
Mart í .— 
Esta noche se estrena, á segunda 
hora, el entremés de Reinoso titulado 
" L a Flor de la Canela," obra de la 
cual nos hacen grandes elogios. 
En la primera y tercera tandas i rán 
"Soy Porgón ó el Permanente Che-
che" y "Doctor Escorp ión , " dos 
obra donde luce su arte y su gracia la 
ideal tiplecita Carmita de la Maza, 
" l a niña mimada" de Mart í . 
Antes de empezar las obras se exhi-
b i rán magníficas películas y la or-
questa del reputado maestro Moisés 
Simons ejecutará los más populares 
danzones. 
Sevilla-Garden,— 
Para esta noche han sido mandados 
separar casi todos los palcos, que se 
acaban de construir, por nuestras más 
conocidas familias. 
Además de las veinte y una pelícu-
las que se exhiben todas las noches, se 
proyec tará una que será una sorpresa. 
zMuy pronto irá la lucha Capellá-
Acosta, los impepinables pugilistas 
criollos. 
Mañana sábado se i naugura rá el 
t iro al blanco y se estrenará un pre-
cioso danzón por la orquesta del 
maestro Saenz, dedicado al manager 
Capellá. 
Politeama.— 
El maravilloso Cunning ha decidido 
dar á precios populares sus últimas 
funciones en la Habana. 
Esta noche presentará El diablo del 
Norte sus mejores números, que son: 
Magia fantasmagórica.—Lénvpara más 
maravillosa que la ele Aladino.—Vuelo 
de los pájaros dorados.—Los baúles de 
Oriente. — La mariposa encantada — 
Sustitución de Cunnmg.—Experimen-
tos de gabinete.—El baile de los velos 
policromos, por la bella Reneé, que 
presentará al final cuadros patrióticos 
con los héroes cubanos. 
Terminará el espectáculo con la eru-
sifixión de Cunning y con el acto de la 
camisa de fuerza. 
Como se vé, la función está llena de 
atractivos y los precies son exagerada-
mente económicos. Dos motivos para 
que se llene el teatro. 
Actualidades.— 
En el programa de hoy figuran pe-
lículas preciosas, algunas de ellas nue-
vas en la Habana, bailes y cantos del 
Sur por la eolasal pareja "Los 
Ashers" y boxeo por el campeón de 
Canadá y Méjico, Mr. Connell, que reta 
á1 todos los profesionales y amateurs 
que hay en esta ciudad. 
Alhambra.— 
" L a bomba del Tío Samuel," es-
trenada anoche, alcanzó ' un buen 
éxito. 
E l en6uentro entre los boxeadores 
Mr. Delmonte y Mr. Peliú, fué reñidí-
simo, ambos demostraron ser " inven-
cibles," y siguen ostentando el t í tulo 
de "Campeones del Mundo." 
Esta noche se repite " L a Bomba 
del Tío Samuel," á primera hora, y 
volverá á efectuarse otro encuentro 
entre los boxeadores "invencibles." 
Hay grandes apuestas. 
La segunda tanda se cubre con " L a 
Comparsa de la Bu l l a , " obra que si-
gue dando entradas. 
La tercera tanda ofrece una nove-
dad. 
Es esta el debut del afamado pugi-
lista José Rivera (E l americanito), el 
cual boxeará con otro afamado pu-
fri lista. 
Antes de la sección de boxeo irá la 
zarzuela del popular Villoch " M e ha-




co en su clase. — Dos tandas diarias. 
A las ocho: vistas cinematográficas y 
la comedia Don Gumersindo. 
Presentación del Trío Palermo. 
A las nueve: vistas cinematográficas 
y la comedia en dos actos E l Padrón 
Municipal. 
Presentación del Trío Palermo. 
GRAN TKATRO PAYRET.— 
Compañía de Zarzuela y Opereta.— 
A las ocho: Los Hijos del Obispo. — 
A las nueve: reestreno de la zarzuela 
La Banda de Trompetas, • ^ ^ 
La. Hermana Piedad. "' 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela y On i * 
— A las ocho: se pondrá en eseen v 
opereta titulada E l Conde de t i * 
burgo. í 
TEATRO MARTI.— 
Cinematógrafo y Quinteto J a p o w 
ta. — A las ocho: Soy fogón ó El J i 
manente cheche. — A las nueve•'11 
Flor de la Canela. — A las diezz ¿ 
tor Scorpión. 
SALÓN-TEATRO ACTTIAT/tDADES 
Cinematógrafo y Variedades. pUn 
ción diaria. — Estreno de pelíeulaav' 
A las ocho: nuevas películas y nútñ 
ros de variedades. — A las nueve • 
líenlas y variedades. — A las ¿j 
vistas cinematográficas y números "¡já 
variedades. — A las once: películas * 
variedades. 
Presentación del campeón del boxeo 




Espectáculo nunca visto. — El mjgi 
terioso Cunning se presentará de nue-
vo. 
SEVILLA GARDEN.—• 
Cinematógrafo desde las siete hasta 
las diez. — Estrenos diarios. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — A laa 
ocho: La Bomha del Tío Samuel. — j( 
las nueve: La Comparsa de la Bulla. 









»> - f 
^ — A m o r m i ó : t o d o s l o s d í a s v i e n e s m u y e l e g a n t e á v e r - 4$( 
X rae; p e r o n o t e q u i t a s l a caspa q u e cae s o b r e t u r o p a , á ^ 
j p e s a r d e h a b e r t e d i c h o q u e uses l a L i o c i ó n A n t i s é p t i c a , X 
V* R E I N A I J U I S A , ú n i c a p r e p a r a c i ó n ef icaz p a r a q u i t a r l a . 
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t t y 
I C L 
q u i e n p u e d a p r e s e n t a r u n a t a n e x t e n s a c o l e c c i ó n de a r t í c u l o s d e v e r a n o , 
p a r a l a s d a m a s , ú l t i m a e x p r e s i ó n d e l a m o d a . 
R e c o m e n d a m o s a l b e l l o sexo v e a n n u e s t r o s e l e g a n t í s i m o s v e s t i d o s 
de l i n ó n , b o r d a d o s , á m e d i o c o n f e c c i o n a r , a s í c o m o w a r a n d o l e s b l a n c o s 
y de c o l o r , l i s o s y b o r d a d o s , c l a n e s , p i q u é s , e t c . , e t c . 
P o d e m o s o f r e c e r u n a e s p l é n d i d a v a r i e d a d d e a p l i c a c i o n e s , c i n t e r í a 
y enca jes . 
L A HABANA, Obispo y Aguacate 
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